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W E R N E R B U S C H 
S Ä K U L A R I S A T I O N A L S F O R M B I L D E N D E K R A F T 
E i n I n t e r p r e t a t i o n s a n s a t z f ü r C o m i c s a u s der V o r g e s c h i c h t e i h r e s 
Z e i c h e n r e p e r t o i r e s 
1. Fragestellung 
Z u R e c h t i s t g e r a d e v o n d e n A u t o r e n d e s B a n d e s „ C o m i c s u n d R e l i ­
g i o n " d a r a u f h i n g e w i e s e n w o r d e n , d a ß m a n i n C o m i c s e r i e n v e r g e b ­
lich n a c h r e l i g i ö s e n Z i t a t e n o d e r e i n e r d i r e k t e n A u s e i n a n d e r s e t z u n g 
m i t d e n v e r f a ß t e n R e l i g i o n e n sucht . 1 U m A n s t o ß z u v e r m e i d e n , i s t 
b e k a n n t l i c h v o n S e i t e n der C o m i c - H e r s t e l l e r e x p l i z i t a u f d e r a r t i g e 
A n s p i e l u n g e n v e r z i c h t e t w o r d e n . 2 S o ist de r K u n s t h i s t o r i k e r , d e r s ich, 
w e n n er s ich n i ch t m i t i m m a n e n t e r B e s c h r e i b u n g z u f r i e d e n g i b t , g e ­
m e i n h i n u m d ie A b l e i t u n g v o n B i l d v o r s t e l l u n g e n b e m ü h t , b e i d e r S u ­
che n a c h e t w a i g e n d i r e k t e n r e l i g i ö s e n V o r b i l d e r n i m C o m i c S t r i p m i t 
s e i n e m L a t e i n schne l l a m E n d e . D a ß d ie S u p e r f i g u r e n e i n e g e w i s s e 
c h r i s t o l o g i s c h e E r l ö s e r f u n k t i o n o d e r - f o r m h a b e n o d e r h a b e n k ö n n e n , 
ist n o c h k e i n B e l e g f ü r d e n Z u s a m m e n h a n g der B i l d e r w e l t e n d e r C o ­
m i c s u n d d e r R e l i g i o n e n . D e r N a c h w e i s , d a ß C o m i c s i m see l i s chen 
H a u s h a l t d e r H e r a n w a c h s e n d e n M y t h o s f u n k t i o n ü b e r n e h m e n k ö n ­
nen , 3 d a r f d a h e r v o r l ä u f i g be i de r F r a g e n a c h der H e r k u n f t d e s B i l d ­
v o k a b u l a r s d e r C o m i c s a u ß e r acht g e l a s s e n w e r d e n . E s k a n n sich b e i 
de r z u k l ä r e n d e n F r a g e j e d o c h n icht u m e i n e der r e i n s e m i o l o g i s c h e n 
U n t e r s u c h u n g e n h a n d e l n , w i e s ie i n l e t z t e r Z e i t n ich t se l ten v o r g e n o m ­
m e n w e r d e n , 4 d i e d a s Z e i c h e n v o k a b u l a r de r C o m i c s a u f s c h l ü s s e l n u n d 
es z w a r i n s e ine r j e w e i l i g e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n G e b u n d e n h e i t s e h e n , 
z u m e i s t j e d o c h n i ch t r e f l e k t i e r e n , d a ß d e r V o r g a n g d e r Z e i c h e n w e r -
d u n g e i n k o m p l e x h i s t o r i s c h e r ist . 
D i e F r a g e n a c h der H e r k u n f t d e s C o m i c - Z e i c h e n r e p e r t o i r e s i s t i n 
v e r s c h i e d e n e r H i n s i c h t w i c h t i g . Wenn sich e t w a h e r a u s s t e l l e n so l l t e , 
d a ß t r o t z f e h l e n d e r d i r e k t e r R e l i g i o n s z i t a t e d a s Vokabular ursprüng­
lich religiös i s t , sich d i e religiöse Bedeutung de r Z e i c h e n n u r verflüch­
tigt h a t , dann w ä r e es i m m e r h i n denkbar, d a ß i h r e religiöse Potenz 
reaktiviert w e r d e n k ö n n t e . D a f e r n e r d i e V e r m u t u n g g e ä u ß e r t w u r ­
d e , d a s G e s c h e h e n i m C o m i c sei e i gen t l i ch n i ch t s a n d e r e s a l s s ä k u l a r i ­
s ier tes H e i l s g e s c h e h e n , a u f d i e B e d ü r f n i s s e d e s h e u t i g e n N o r m a l v e r ­
b r a u c h e r s z u g e s c h n i t t e n , 5 so l l g e f r a g t w e r d e n , wie sich in der neueren 
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Geschichte der Kunst die Säkularisierung christlicher Bildthemen bzw. 
Bildformen abgespielt hat — d a z u ist e i n e k u r z e K l ä r u n g d e s S ä k u l a ­
r i s i e r u n g s b e g r i f f e s e r f o r d e r l i c h —, u n d so l l w e i t e r u n t e r s u c h t w e r d e n , 
seit wann und in welchen künstlerischen Bereichen eine solche Säku­
larisierung nicht mehr nötig ist, d a s h e i ß t aber a u c h , sei t w a n n d a s 
chr i s t l i che B i l d v o k a b u l a r f ü r d i e b i l d e n d e K u n s t n i c h t m e h r v e r b i n d ­
l ich i s t . D a b e i w i r d s ich h e r a u s s t e l l e n , d a ß der S ä k u l a r i s i e r u n g s v o r ­
g a n g , b z w . d a s O b e r f l ü s s i g w e r d e n v o n S ä k u l a r i s i e r u n g n u r e i n T e i l ­
v o r g a n g , w e n n auch v i e l l e i ch t de r w i c h t i g s t e , i n d e m u m f a s s e n d e n h i ­
s t o r i s c h e n P r o z e ß d e r A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t de r k l a s s i s c h e n K u n s t ­
t r a d i t i o n ist . I n d i e s e m Z u s a m m e n h a n g , s o k a n n v o r a u s g e s c h i c k t w e r ­
d e n , m u ß d a s A u g e n m e r k v o r a l l e m a u f zwei historische Epochen 
ger i ch te t w e r d e n , z u m e i n e n a u f d i e Zeit von 1750 bis 1800, a l s o a u f 
d i e Z e i t , i n d e r d i e p o l i t i s c h e , d . h . ö f f e n t l i c h e K a r i k a t u r i n E n g l a n d 
e n t s t e h t u n d z u m a n d e r e n l o g i s c h e r w e i s e a u f d i e e i g e n t l i c h e E n t s t e -
h u n g s - u n d A u s b i l d u n g s z e i t de r C o m i c s , g r o b g e s p r o c h e n a l s o a u f 
d i e Zeit von 1890 bis 1930. E s so l l s o e i n S t e r e o t y p d e r C o m i c - F o r ­
s c h u n g v e r m i e d e n w e r d e n , d a s s c h o n f a s t s o s t e r e o t y p i s t , w i e e i n 
T e i l d e r C o m i c s s e l b s t , n ä m l i c h d e r s te te H i n w e i s a u f d i e k a u m v a r i ­
i e r te C o m i c - T r a d i t i o n s k e t t e v o n d e n P a p y r i d e r a l t e n Ä g y p t e r ü b e r 
d i e r ö m i s c h e n T r i u m p h s ä u l e n , d e n T e p p i c h v o n B a y e u x o d e r d i e B i b -
l i a p a u p e r u m u n d w a s d e r g l e i c h e n B i l d g e s c h i c h t e n o d e r - f o l g e n m e h r 
s i n d . 6 D e r a r t i g e n o b i l i t i e r e n d e K e t t e n b i l d u n g s te l l t e i n e n A b l e i t u n g s ­
v e r s u c h v o n e r s c h r e c k e n d e r h i s t o r i s c h e r B e l i e b i g k e i t d a r . 
2 . Definition des Begriffes Säkularisierung 
D e r B e g r i f f d e r S ä k u l a r i s i e r u n g ist z u l e t z t v o n Gerhard Sauder i n 
s e i n e m B u c h „ E m p f i n d s a m k e i t " 7 a u f s e i n e B e d e u t u n g u n d V e r w e n d ­
b a r k e i t a ls B e s c h r e i b u n g s k a t e g o r i e e i n e s h i s t o r i s c h e n V o r g a n g e s h i n 
u n t e r s u c h t w o r d e n . S a u d e r , d e r s ich m i t d e r a l l z u g r i f f i g e n u n d a l l g e ­
m e i n g ü l t i g e n T h e s e k o n f r o n t i e r t s a h , d a ß d i e E m p f i n d s a m k e i t d e s 
1 8 . J a h r h u n d e r t s n i c h t s a n d e r e s a ls s ä k u l a r i s i e r t e r P i e t i s m u s se i , 
w e i s t n a c h , d a ß p i e t i s t i s c h e s G e d a n k e n g u t n u r eine Q u e l l e de r E m p ­
f i n d s a m k e i t i s t , d a ß d i e f ü r d i e E m p f i n d s a m k e i t t y p i s c h e n see l i s chen 
D e t a i l a n a l y s e n s ich i n p i e t i s t i s c h e n S c h r i f t e n n u r i n ä u ß e r s t g e r i n g e m 
U m f a n g f i n d e n u n d s i eh t d i e i m a l l g e m e i n e n S p r a c h g e b r a u c h d e m 
W o r t f e l d , p i e t i s t i s c h ' z u g e h ö r i g e n M e r k m a l e m i t d e m h i s t o r i s c h e n 
P h ä n o m e n P i e t i s m u s v e r w e c h s e l t . D i e s e E r k e n n t n i s h a t f ü r d i e m e -
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t h o d i s c h e V e r w e n d u n g d e s B e g r i f f e s S ä k u l a r i s a t i o n s e i n e K o n s e q u e n ­
z e n . D e n n d e r V o r g a n g v o n S ä k u l a r i s a t i o n h a t j e w e i l s a n h i s t o r i s c h 
g r e i f b a r e n u n d b e l e g b a r e n V e r ä n d e r u n g e n g e m e s s e n z u w e r d e n , so l l 
er n i c h t a l l e i n e i n V e r s t ä n d i g u n g s b e g r i f f f ü r d i e B e s c h r e i b u n g d e s 
P h ä n o m e n s e i n e r b l o ß e n B e g r i f f s e r w e i t e r u n g w e r d e n . U b e r Max We­
bers T h e s e v o n d e r E n t s t e h u n g d e s m o d e r n e n K a p i t a l i s m u s a u s d e m 
G e i s t d e s P r o t e s t a n t i s m u s 8 o d e r ü b e r Albrecht Schönes U n t e r s u c h u n g 
z u r D i c h t u n g v o n P f a r r e r s ö h n e n 9 h i n a u s , i s t s ich d ie n e u e r e F o r ­
s c h u n g z u m S ä k u l a r i s a t i o n s b e g r i f f (Lübbe10, Gogarten11, Blumen­
berg12) d a r i n e i n i g , d a ß d i e F e s t s t e l l u n g e iner b l o ß e n G e i s t e s w a n d ­
l u n g n o c h k e i n e z u r e i c h e n d e B e g r ü n d u n g f ü r e i n e n S ä k u l a r i s a t i o n s ­
v o r g a n g ist . „ V o r a l l e m ist nach d e r F u n k t i o n d e s , S ä k u l a r i s a t s ' z u 
f r a g e n , w a r u m , u n t e r w e l c h e n B e d i n g u n g e n e i n r e l i g i ö s e s E l e m e n t 
a u f g e g r i f f e n w i r d , w i e e s v e r w a n d e l t , w o d u r c h es d e r I n t e n t i o n e i n e s 
W e r k e s d i e n s t b a r g e m a c h t u n d w e l c h e sprach l i che [sc. b i l d l i che ] F o r m 
i h m g e g e b e n o d e r b e l a s s e n w i r d . " 1 3 N i c h t a l l e in d a s b l o ß e ( e t w a b i b ­
l i sche) Z i t a t i n n i c h t - b i b l i s c h e m Z u s a m m e n h a n g re icht a u s , s o n d e r n 
ers t d i e A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t d e m d u r c h d a s Z i t a t a n g e s p r o c h e n e n 
S i n n b e r e i c h u n d s e i n e o s t e n t a t i v e V e r w a n d l u n g i m n e u e n S i n n z u ­
s a m m e n h a n g , d i e l e t z t l i che E r s e t z u n g d e s Z i t a t e s a l s o b e i v o r l ä u f i g e r 
B e i b e h a l t u n g d e r f o r m a l e n S t r u k t u r m a c h t d e n e i g e n t l i c h e n S ä k u l a r i ­
s i e r u n g s v o r g a n g aus . 
3. Positive Säkularisierung 
D a ß chr i s t l i che B i l d f o r m e n in n i ch tchr i s t l i chen T h e m e n b e r e i c h e n z i ­
t ier t w e r d e n , i s t e i n v o m M i t t e l a l t e r b i s z u r N e u z e i t d u r c h g ä n g i g z u 
b e o b a c h t e n d e r V o r g a n g . D i e G r ü n d e f ü r d e r a r t i g e Ü b e r t r a g u n g e n 
s i n d a l l e r d i n g s u n t e r s c h i e d l i c h e r N a t u r ; es i s t z u p r ü f e n , i n w e l c h e n 
F ä l l e n v o n S ä k u l a r i s i e r u n g z u s p r e c h e n ist . Donat de Chapeaurouge, 
d e r e i n e F ü l l e v o n K u n s t z i t a t e n i n K u n s t w e r k e n a u f g e z e i g t u n d v e r ­
sucht h a t , s ie n a c h E n t l e h n u n g s t y p e n z u s y s t e m a t i s i e r e n , w a r n t d a ­
v o r , h i n t e r j e d e m Z i t a t e i n e b e w u ß t e S i n n ü b e r t r a g u n g z u s e h e n ; be i 
s e ine r U n t e r s c h e i d u n g v o n b e d e u t u n g s n e u t r a l e n u n d b e d e u t u n g s f i -
x i e r t e n Ü b e r t r a g u n g e n ü b e r w i e g e n d i e b e d e u t u n g s n e u t r a l e n . 1 4 E n t ­
s c h e i d e n d i s t i n s o l c h e n F ä l l e n a l l e i n d i e V o r b i l d h a f t i g k e i t e i n e r g e ­
l u n g e n e n F o r m f i n d u n g , d i e h ä u f i g e i n e v e r b l ü f f e n d e B e d e u t u n g s a m ­
b i v a l e n z a u s z e i c h n e t . D e r a r t i g e „Borrowings"15 s i n d ü b e r J a h r h u n ­
d e r t e auch k u n s t t h e o r e t i s c h e m p f o h l e n e r W e r k s t a t t g e b r a u c h g e w e s e n . 
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S i e b r a u c h e n i n d i e s e m Z u s a m m e n h a n g n i ch t b e r ü c k s i c h t i g t z u w e r ­
d e n . 
W e n n i n d e r frühchristlichen Kunst i m Z u g e der A u s b i l d u n g e i n e r 
ch r i s t l i chen B i l d e r s p r a c h e a n t i k e B i l d s c h e m a t a a d a p t i e r t w e r d e n , d a n n 
h a n d e l t es s ich a l l e r d i n g s z u m e i s t u m e i n e n a n d e r e n V o r g a n g . 1 6 Er 
z e i g t v o r a l l e m d i e E i n s i c h t d a r e i n , d a ß sich d u r c h V e r w e n d u n g v e r ­
t r a u t e r B i l d v o r s t e l l u n g e n d i e Ü b e r z e u g u n g s k r a f t d e s n e u e n B i l d i n ­
h a l t s s t e i g e r t ; d a s V o r s t e l l u n g s s c h e m a k a n n d a s g le i che b l e i b e n , w e n n 
es f ü r d e n n e u e n S i n n a u f n a h m e f ä h i g ist . E b e n f a l l s e t w a s a n d e r e s 
s c h e i n t es z u s e i n , w e n n i n de r Manessischen Liederhandschrift M i l o n 
v o n S e v e l i n g e n se ine r P a r t n e r i n i m T y p u s der M a r i e n v e r k ü n d i g u n g 
s e i n e L i e b e e r k l ä r t . 1 7 D a s d o k u m e n t i e r t z u m i n d e s t d i e b e w u ß t e Ü b e r ­
h ö h u n g d e s e t h i s c h e n A n s p r u c h e s der h ö f i s c h e n M i n n e , u n d es ist 
a u f s c h l u ß r e i c h , d a ß d i e s n i ch t a ls P r o f a n i s i e r u n g e i n e s e t w a t a b u -
i s i e r t e n S a k r a l e n e m p f u n d e n w u r d e . I m 15. bis 17. Jahrhundert w u r ­
d e z w e i e r l e i m ö g l i c h : e i n m a l a ls F o l g e der Ü b e r z e u g u n g v o n d e r V o r -
b i l d h a f t i g k e i t d e s a n t i k e n F o r m e n k a n o n s d i e Ü b e r t r a g u n g a n t i k e r F i -
g u r a t i o n e n a u f chr i s t l i che ( e t w a G o t t v a t e r i n J u p i t e r g e s t a l t 1 8 ) , e i n 
V o r g a n g , g e g e n d e n es z w a r z . B . v o n Erasmus E i n w ä n d e g a b , 1 9 de r 
a b e r v o n d e n K ü n s t l e r n b e f ü r w o r t e t w u r d e , 2 0 u n d z u m a n d e r e n n u n 
u m g e k e h r t d i e D a r s t e l l u n g d e r a n t i k e n M y t h o l o g i e i m G e w ä n d e 
chr i s t l i cher I k o n o g r a p h i e . D i e R e c h t f e r t i g u n g h i e r f ü r e r f o l g t e ü b e r d i e 
A n g l e i c h u n g a n d a s S c h e m a d e r s p ä t m i t t e l a l t e r l i c h e n T y p o l o g i e : s o 
w i e d o r t , u m d i e K a n o n i k d e r a l t t e s t a m e n t l i c h e n S c h r i f t e n z u l e g i t i ­
m i e r e n , F i g u r e n u n d E r e i g n i s s e des A l t e n T e s t a m e n t e s F i g u r e n u n d 
d a s H e i l s g e s c h e h e n d e s N e u e n T e s t a m e n t e s p r ä f i g u r i e r e n s o l l t e n , so 
w u r d e n j e t z t d i e H e l d e n u n d G e s c h i c h t e n d e r a n t i k e n M y t h o l o g i e a l s 
P r o t o t y p e n u n d Z e u g e n chr i s t l i chen W i r k e n s i n v o r c h r i s t l i c h e r Z e i t 
a u f g e r u f e n . D i e chr i s t l i che A u s d e u t u n g d e r a n t i k e n M y t h o l o g i e f u n ­
g i e r t a l s o a l s R e c h t f e r t i g u n g f ü r d e r e n D a r s t e l l u n g . N u n l ä ß t s ich d e r ­
a r t i g e I n a n s p r u c h n a h m e z w a r b i s a u f Augustin z u r ü c k f ü h r e n , 2 1 i h r e 
u m f a s s e n d e A u s p r ä g u n g h a t s ie a b e r ers t — u n t e r d e m E i n f l u ß n e o ­
p l a t o n i s c h e n D e n k e n s — i m s p ä t e n 15 . J a h r h u n d e r t g e f u n d e n . 2 2 W e n n 
Dürer sch l ieß l i ch i n s e i n e m S e l b s t b i l d n i s v o n 1 5 0 0 d e n b i s d a h i n 
C h r i s t u s a l l e i n e v o r b e h a l t e n e n i k o n i s c h e n T y p u s d e r F r o n t a l a n s i c h t 
w ä h l t , s o d o k u m e n t i e r t er h i e r m i t d e n A n s p r u c h a u f d i e s c h ö p f e r ä h n ­
l i che u n d ü b e r n a t ü r l i c h e F ä h i g k e i t d e s K ü n s t l e r s u n d s i eh t d i e K u n s t 
a l s A b g l a n z d e s G ö t t l i c h e n . 2 3 
I n a l l d i e s e n F ä l l e n w e r d e n b e s t i m m t e F o r m e n d e s C h r i s t l i c h e n f ü r 
N i c h t c h r i s t l i c h e s v e r f ü g b a r , d e r V o r g a n g ist f ü r d i e j e w e i l i g e Z e i t , d i e 
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i h n l e i s t e t b e z e i c h n e n d , das Christliche selbst wird, im Sinne Gogar-
tens, positiv säkularisiert,2* d. h. der christliche Sinn wird ohne Gel­
tungsverlust erweitert. D e n n i n d i e s e n F ä l l e n m u ß z u m v o l l e n V e r ­
s t ä n d n i s d e s D a r g e s t e l l t e n d a s C h r i s t l i c h e m i t g e d a c h t o d e r m i t g e w u ß t 
w e r d e n . D i e s e r S ä k u l a r i s i e r u n g s t y p u s f i n d e t sich u n t e r j e a n d e r e n 
V o r z e i c h e n b i s z u m h e u t i g e n T a g e . E i n i g e B e i s p i e l e : I m 18. Jahrhun­
dert w i r d h ä u f i g d a s i k o n o g r a p h i s c h e S c h e m a der B e w e i n u n g C h r i s t i 
f ü r d e n T o d d e s F e l d h e r r n a u f d e m S c h l a c h t f e l d b e n u t z t , 2 5 a u s d e m 
O p f e r t o d f ü r d i e M e n s c h h e i t w i r d der H e l d e n t o d f ü r s V a t e r l a n d ; 
Manet l ä ß t d i e E r s c h i e ß u n g M a x i m i l i a n s a l s e i n e A r t K r e u z i g u n g 
C h r i s t i f i g u r i e r e n 2 6 : M a x i m i l i a n t räg t d i e N a g e l w u n d e n a n d e n H ä n ­
d e n ; d a r a n a n s c h l i e ß e n d v e r w e n d e t Picasso d a s s e l b e K r e u z i g u n g s ­
s c h e m a f ü r s e i n e D a r s t e l l u n g d e s K o r e a k r i e g e s ; 2 7 Corinth,28 Beck­
mann29 u n d Kokoschka30 s t e h e n e b e n f a l l s i n d i e s e r T r a d i t i o n . S c h l i e ß ­
l ich l ä ß t Alfred Hitchcock i n s e i n e m F i l m „ T o p a s " v o n 1 9 6 8 e in g e ­
f o l t e r t e s p r o a m e r i k a n i s c h e s S p i o n e n p a a r i m T y p u s e i n e r s p ä t m i t t e l ­
a l t e r l i c h e n P i e t ä e r sche inen . 3 1 D e r b i l d w e r k h a f t e C h a r a k t e r w i r d 
h i e r u n t e r s t r i c h e n d u r c h d ie r e l a t i v l a n g e u n b e w e g t e E i n s t e l l u n g u n d 
d ie s t a n d b i l d a r t i g e W i e d e r h o l u n g i n de r r e s ü m i e r e n d e n S c h l u ß s e ­
q u e n z . H i t c h c o c k such t d ie f r a g w ü r d i g e G l e i c h s e t z u n g v o n g e g e i ß e l ­
t e m u n d g e k r e u z i g t e m C h r i s t u s m i t d e m g e f o l t e r t e n C I A - B e a m t e n 
( v g l . A b b . 1 5 ) u n d v o n d e n S c h e r g e n C h r i s t i m i t d e n g o t t l o s e n e u b a -
n i s c h e n F o l t e r e r n . U b e r r a s c h e n d e r w e i s e s c h e i n e n sich d e r a r t i g e Z i ­
ta te i n n e u e r e r Z e i t h ä u f i g e r i m F i l m a l s i n de r B i l d e n d e n K u n s t z u 
f i n d e n . N i c h t z u f ä l l i g l ä ß t s ich d i e s b e s o n d e r s f ü r I t a l i e n u n d S p a ­
n i e n z e i g e n , f ü r L ä n d e r , i n d e n e n d i e K i r c h e n o c h e i n e i n d a s täg l i che 
L e b e n e n t s c h e i d e n d e i n g r e i f e n d e M a c h t dars te l l t . 3 2 
4. Negative Säkularisierung 
D i e s e r T r a d i t i o n s r e i h e s teh t e i n e e rs t im bürgerlichen 18. Jahrhundert 
e i n s e t z e n d e z w e i t e g e g e n ü b e r . Ihre Säkularisationsabsicht ist, f o l g t 
m a n d e r o b e n b e n u t z t e n T e r m i n o l o g i e , negativer Natur, s ie zweifelt 
an der weiteren Validität der christlichen Lehre u n d hält sie für durch 
bürgerliches Moraldenken ersetzbar, o d e r a b e r gibt sich mit bloßer 
Parodie des Christlichen zufrieden. N i c h t s e l t e n ä u ß e r t s ich d i e s e K r i ­
t i k i n Z y k l u s f o r m , a l s o i n n a r r a t i v e n Z u s a m m e n h ä n g e n . E r s te r i n 
d i e s e r R e i h e ist i n d e n 1 7 3 0 e r J a h r e n William Hogarth, w o h l v o r l ä u ­
f i g l e t z t e r w i e d e r e in F i l m e m a c h e r , n ä m l i c h Luis Bunuel. H o g a r t h s 
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M o r a l z y k l e n b e n u t z e n , w i e a n a n d e r e r S te l l e a u s f ü h r l i c h g e z e i g t , 3 3 
B e s t a n d t e i l e chr i s t l i cher M a r i e n - u n d P a s s i o n s z y k l e n u n d d e m o n s t r i e ­
r e n d u r c h d e r e n V e r w e n d u n g , d a ß d i e s e V o r s t e l l u n g s k r e i s e , o u t o f 
d a t e ' s i n d , d a s m e n s c h l i c h e Sch i cksa l s o l l sich h i e r a u f E r d e n a u f 
G r u n d b ü r g e r l i c h e n G e s e t z e s u n d b ü r g e r l i c h e r M o r a l u n d n i c h t e r s t 
n a c h d e m J ü n g s t e n G e r i c h t e r f ü l l e n . 
W i e i n de r K u n s t g e s c h i c h t s s c h r e i b u n g s c h o n d e s l ä n g e r e n b e o b a c h ­
tet ,3 4 f o l g t Davids „ T o d d e s R e v o l u t i o n ä r s M a r a t " v o n 1 7 9 3 w i e d e r 
d e m T y p u s d e s t o t e n C h r i s t u s . M a r a t w u r d e z u m R e v o l u t i o n s m ä r t y ­
rer , d e r K u l t u s de r R e v o l u t i o n so l l t e d e n chr i s t l i chen K u l t u s a b l ö s e n , 
H e i l i g e n b i l d e r w u r d e n in d e n K i r c h e n d u r c h M a r a t b ü s t e n e rse t z t , s o ­
g a r d a s G l a u b e n s b e k e n n t n i s w u r d e a u f M a r a t u m f o r m u l i e r t . I n d e r 
F o l g e s a h s ich N a p o l e o n a l s n e u e r H e i l s b r i n g e r u n d w u r d e a u c h e n t ­
s p r e c h e n d d a r g e s t e l l t . 3 5 Daumiers t o t e r A r b e i t e r a u f s e i n e m B l a t t 
„ R u e T r a n s n o n i a n " f o l g t e r n e u t d e m e n t s c h e i d e n d e n chr i s t l i chen B i l d ­
t y p d e s s t e r b e n d e n C h r i s t u s , 3 " u n d a u c h h i e r d a r f m a n a n n e h m e n , 
d a ß d e r T o t e n i c h t a n d e r A u r a d e s chr i s t l i chen G o t t e s t e i l h a b e n s o l l ­
te , s o n d e r n d a ß er de r n e u e M ä r t y r e r s e i n so l l t e , d e r d e n a l t e n e r ­
se t z t . Sch l i eß l i ch w ä r e a u f Bunuels F i l m „ V i r i d i a n a " v o n 1 9 6 1 z u v e r ­
w e i s e n , 3 7 d e r s e i n e n R e g i s s e u r i n K o n f l i k t m i t S t a a t u n d K i r c h e i n 
S p a n i e n b r a c h t e . I n d e r e n t s c h e i d e n d e n S z e n e d e s F i l m s n e h m e n d i e 
A r m e n u n d B e t t l e r d a s a l s A s y l e i n g e r i c h t e t e L a n d g u t i n B e s i t z , b e ­
g i n n e n e i n g e w a l t i g e s G e l a g e , s t e l l en sch l ieß l ich a l s E r i n n e r u n g s p h o t o 
i n g r o t e s k e r W e i s e Leonardos „ A b e n d m a h l " n a c h u n d l a s s e n d a s 
G a n z e i n e i n e r h o f f n u n g s l o s - v e r z w e i f e l t e n O r g i e e n d e n . D i e b e w u ß ­
te B l a s p h e m i e a u f d e n e n t s c h e i d e n d e n chr i s t l i chen V e r w a n d l u n g s ­
u n d V e r s ö h n u n g s a k t , i s t u m s o t r e f f e n d e r , a l s s ie v o n d e n e n g e s p i e l t 
w i r d , d i e e i g e n t l i c h v e r s ö h n t w e r d e n s o l l e n u n d d i e s e l b s t i n d i a l e k t i ­
scher D i s k r e p a n z m i t H i l f e v o n L e o n a r d o s „ A b e n d m a h l " , e i n e m d e r 
h ö c h s t e n e u r o p ä i s c h e n K u l t u r g ü t e r , d e n V e r r a t , d e n S t a a t u n d K i r c h e 
a n i h n e n v e r ü b t h a b e n , d e m o n s t r i e r e n . 3 8 
N i c h t g a n z s o e n t s c h i e d e n , a b e r i n u n s e r e m Z u s a m m e n h a n g n i ch t 
u n i n t e r e s s a n t , s i n d z w e i B e i s p i e l e a u s d e m bürgerlichen Deutschland 
des ersten Drittels des 19. Jahrhunderts. B e i d e M a l e h a n d e l t es s ich 
u m Z y k l e n , i n d e m e i n e n Fa l l u m d ie i dea l i s t i s che H e r a u f s t i l i s i e r u n g 
v o n K u n s t z u R e l i g i o n u n t e r n a t i o n a l i s t i s c h e n V o r z e i c h e n , be i d e m 
a n d e r e n u m d i e A b l ö s u n g der chr i s t l i chen B i l d - u n d V o r s t e l l u n g s w e l t 
d u r c h n e u e N a t i o n a l m y t h e n . I n b e i d e n F ä l l e n j e d o c h w i r d n i ch t e x p l i ­
z i t g e g e n h e r k ö m m l i c h e R e l i g i o n S t e l l u n g g e n o m m e n . — 1828 zur 
Nürnberger Feier des dreihundertsten Todestages von Albrecht Dürer 
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w u r d e u n t e r d e m N a m e n D ü r e r s e i n e n e u e d e u t s c h e e i n i g e n d e n a t i o ­
n a l e K u n s t b e s c h w o r e n . V o n Corneliusschülern a u f T r a n s p a r e n t e g e ­
m a l t e z y k l i s c h e F e s t d e k o r a t i o n e n s c h i l d e r t e n D ü r e r s L e b e n i n e n g e r 
A n l e h n u n g a n P a s s i o n s s e r i e n . 3 9 U n d z w a r i n s o e n g e r A n g l e i c h u n g , 
d a ß d i e D ü r e r l e g e n d e n u m e i n k o m p l e t t e s c h r i s t o l o g i s c h e s T h e m e n r e ­
p e r t o i r e e r w e i t e r t w u r d e n . D a s v i e l l e i ch t s c h l a g e n d s t e B e i s p i e l z e i g t , 
w i e D ü r e r m i t s e i n e n z w ö l f S c h ü l e r j ü n g e r n a u f d e r S c h e i d e i n e i n e n 
S t u r m g e r ä t , s o w i e C h r i s t u s a u f d e m See G e n e z a r e t h , w o b e i d e r E n t ­
w e r f e r n i c h t d a r a u f v e r z i c h t e t h a t , a u c h n o c h d e n h e i l i g e n P e t r u s m i t 
s e i n e r e i n s a m e n H a a r t o l l e u n t e r D ü r e r s s e e k r a n k e n S c h ü l e r n a u f t a u ­
c h e n z u l a s s e n ( A b b . 16). D e r g a n z e Z y k l u s w u r d e n o c h d a z u a u f 
G l a s g e m a l t , u m i h m d e n C h a r a k t e r u n d d i e W ü r d e m i t t e l a l t e r l i c h e r 
K i r c h e n f e n s t e r z u g e b e n . 4 0 M i t B i t t g e s ä n g e n i n g o t t e s d i e n s t a r t i g e n 
V e r a n s t a l t u n g e n , i n d e n e n D ü r e r a n g e r u f e n w u r d e , s e i n e n S e g e n z u 
g e b e n , so l l t e d i e v e r s ö h n e n d e K r a f t d e r K u n s t f ü r d a s r e s t a u r a t i v e 
d e u t s c h e B ü r g e r t u m b e s c h w o r e n w e r d e n . A n d a c h t s b l ä t t c h e n k o n n t e 
d i e F e s t v e r s a m m l u n g i n a l l e T e i l e D e u t s c h l a n d s h e i m t r a g e n , „ R e l i ­
q u i e n v o n A l b r e c h t D ü r e r — s e i n e n V e r e h r e r n g e w e i h t " d o k u m e n t i e r ­
t e n i n B u c h f o r m d e n F e s t v e r l a u f . 4 1 
D e n s e l b e n Z w e c k e n d e r d e u t s c h e n E r n e u e r u n g d i e n t e d i e Heraus­
gabe d e s n e u e n d e u t s c h e n N a t i o n a l m y t h o s , d e r Nibelungen. D i e 
M e n g e d e r d a r a u f f o l g e n d e n Illustrationen w a r n u r m i t d e r M e n g e 
d e r B i b e l i l l u s t r a t i o n e n z u v e r g l e i c h e n . I n d i e s e n Z y k l e n f u n g i e r t e 
, S a n k t S i e g f r i e d ' a l s n o v u s C h r i s t u s , K r i e m h i l d a l s M a r i a ( A b b . 17) 
d . h . s ie a d a p t i e r t e n d e r e n I k o n o g r a p h i e u n d e r l e b t e n i n z y k l i s c h e r 
F o r m H e i l i g e n v i t e n . 4 2 Z u m T e i l w a r e n h i e r d i e s e l b e n I l l u s t r a t o r e n 
t ä t i g w i e b e i d e n D ü r e r f e i e r n . 
5 . Endgültige Ablehnung der traditionellen Kunstsprache in der 
Karikatur / Relikte in der bürgerlichen Kunst 
N u n t a u c h e n b e r e i t s a m Ende des 18. Jahrhunderts Stimmen auf, d i e 
gegen das ständige u n d — w i e s ie m e i n e n — n u n sinnlos gewordene 
Verwenden christlicher Prototypen in allen nur möglichen nicht­
christlichen Bereichen p o l e m i s i e r e n . B e z e i c h n e n d e r w e i s e k o m m e n d i e ­
se E i n w ä n d e v o n z w e i S e i t e n : d e n e n g l i s c h e n K a r i k a t u r i s t e n u n d d e n 
K u n s t j u r o r e n der f r a n z ö s i s c h e n R e v o l u t i o n . 
D a s n o c h v o n d e r k ö n i g l i c h e n f r a n z ö s i s c h e n A k a d e m i e f ü r d e n 
R o m w e t t b e w e r b v o n 1793 ges te l l t e B i l d h a u e r t h e m a l a u t e t e : „ D e r 
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v e r r ä t e r i s c h e F a l i s k e r - S c h u l m e i s t e r w i r d a u f G e h e i ß d e s C a m i l l u s v o n 
s e i n e n S c h ü l e r n m i t R u t e n s t r e i c h e n i n d i e S t a d t z u r ü c k g e t r i e b e n " . 4 3 
D i e Jury, d i e s ich n a c h d e r A u f l ö s u n g d e r A k a d e m i e a u s M i t g l i e d e r n 
d e r r e v o l u t i o n ä r e n „Societe populaire et republicaine" r e k r u t i e r t e , 
v e r g a b a u s z w e i G r ü n d e n k e i n e n P r e i s ; z u m e i n e n s p i e g e l e d a s T h e ­
m a n i c h t w i r k l i c h r e p u b l i k a n i s c h e n G e i s t u n d z e i g e auch n i ch t d e n 
W i d e r s t a n d d e s V o l k e s , z u m a n d e r e n b l i c k e „ ü b e r a l l m e h r o d e r w e ­
n i g e r d i e E r i n n e r u n g a n C h r i s t i G e i ß e l u n g " 4 4 d u r c h . H i e r w i r d a l s o e x -
p r e s s i s v e r b i s d i e A n l e h n u n g a n d i e chr i s t l i che B i l d e r s p r a c h e a b g e ­
l e h n t , d i e m i t e i n e r n e u e n r e p u b l i k a n i s c h e n n i c h t v e r e i n b a r sei . D a b e i 
i s t w i c h t i g z u b e t o n e n , d a ß b e r e i t s d e r ü b l i c h e k ü n s t l e r i s c h e B r a u c h , 
s ich a n e i n F o r m v o r b i l d z u h a l t e n , e n t s c h i e d e n a b g e l e h n t w u r d e , s o ­
f e r n d a s V o r b i l d a u s d e m chr i s t l i chen B e r e i c h s t a m m t e : d a s b e d e u t e t 
e i n e A u f f o r d e r u n g z u m V e r z i c h t a u f e i n e m e h r h u n d e r t j ä h r i g e K u l t u r ­
t r a d i t i o n , b z w . - s p r ä c h e . A n d e r e r s e i t s h a t Marx i m 18. B r u m a i r e 4 5 
d a r a u f h i n g e w i e s e n , d a ß g e r a d e i n Z e i t e n r e v o l u t i o n ä r e r U m w ä l z u n ­
g e n b e w u ß t e A n k n ü p f u n g e n a n v e r g a n g e n e T r a d i t i o n e n n u r k o n s e ­
q u e n t u n d n ö t i g s i n d . D i e A d a p t i o n d e s S t i l s d e r R ö m i s c h e n R e p u b l i k 
b z w . d e s r ö m i s c h e n K a i s e r t u m s z w i s c h e n 1789 u n d 1814 d i e n t e d e r 
b ü r g e r l i c h e n G e s e l l s c h a f t d a z u , d e n H e r o i s m u s d e r R e v o l u t i o n z u e r ­
w e c k e n u n d a u f r e c h t z u e r h a l t e n . „ U n d i h r e G l a d i a t o r e n [ d i e d e r b ü r ­
g e r l i c h e n G e s e l l s c h a f t ] f a n d e n i n d e n k l a s s i s c h s t r e n g e n Ü b e r l i e f e r u n ­
g e n d e r R ö m i s c h e n R e p u b l i k d i e I d e a l e u n d d i e K u n s t f o r m e n , d i e 
S e l b s t t ä u s c h u n g e n , d e r e n s i e b e d u r f t e n , u m d e n b ü r g e r l i c h b e s c h r ä n k ­
t e n I n h a l t i h r e r K ä m p f e s ich se lb s t z u v e r b e r g e n u n d i h r e L e i d e n ­
s c h a f t e n a u f d e r H ö h e d e r g r o ß e n gesch i ch t l i chen T r a g ö d i e z u e r h a l ­
t e n . " M a r x z e i g t f e r n e r , d a ß i n d e m M o m e n t , a l s d a s B ü r g e r t u m 
e t a b l i e r t i s t u n d s ich a u f d i e V e r w a l t u n g s e i n e r s e l b s t b e s c h r ä n k t , d i e 
A n k n ü p f u n g a n d i e h e r o i s c h e R ö m f - z e i t ü b e r f l ü s s i g w i r d u n d v e r ­
s c h w i n d e t . S o i s t d a s V e r d i k t de r J u r y v o n 1793 n u r g e g e n e i n e n 
T e i l b e r e i c h k l a s s i s c h e r B i l d t r a d i t i o n , e b e n g e g e n d e n chr i s t l i chen , g e ­
richtet., d e r n a c h d e r R e v o l u t i o n i m r e s t a u r a t i v e n F r a n k r e i c h i n d e r 
o f f i z i e l l e n K u n s t z . T . d u r c h a u s w i e d e r A u f e r s t e h u n g f e i e r n k o n n t e . 
D i e B e i s p i e l e a u s d e m a n d e r e n Bere i ch m a r k i e r e n e i n e n n i c h t w e n i ­
g e r e n t s c h e i d e n d e n E i n s c h n i t t , s t a m m e n a u s d e r s e l b e n Z e i t u n d w e i ­
s e n a u f d e n A u s g a n g s p u n k t f ü r d i e V o r g e s c h i c h t e d e r C o m i c S t r i p s . 
I n d e r englischen Karikatur am Ende des 18. Jahrhunderts f i n d e t s ich 
e i n e R e i h e v o n B e i s p i e l e n , i n d e n e n d u r c h d i e V e r w e n d u n g chr i s t l i ch -
i k o n o g r a p h i s c h e r F i g u r a t i o n e n n i ch t n u r , w i e i m F a l l e H o g a r t h s , g e ­
z e i g t w e r d e n s o l l , d a ß d i e i n chr i s t l i chen T h e m e n a n g e s p r o c h e n e n I n -
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halte keine Gültigkeit mehr hätten, sondern auch demonstriert wird, 
daß es nicht mehr genügt, die alten Formen mit neuem Inhalt zu fül­
len, da die Formen selbst erstarrt seien und überwunden werden 
müßten.46 Die Karikaturisten zielen hierbei auf die offiziellen akade­
mischen Maler, die schon durch ihre Ausbildung auf den traditionel­
len Formenkanon festgelegt waren und ihn — in den Augen der Ka­
rikaturisten — nur noch schablonenhaft repetierten. Das Selbstbe­
wußtsein der Karikaturisten und ihr Hoffen auf eine neue Kunst­
sprache kamen nicht von ungefähr. 
Resümier t m a n die Entstehungsgeschichte der Karikatur in England, die 
a n anderer Stel le ausführ l icher dargestel l t wurde 4 7 , d a n n läßt sich ve re in ­
facht f o lgendes sagen : u m 1750 entwickelte sich in Eng land die P o r t r ä t ­
kar ika tur , a l s o das kar ik i e rende Porträt einer b e s t i m m t e n , ex is t ierenden 
Person. D i e entsche idenden V o r s t u f e n h ierzu f i n d e n sich bei i ta l ienischen 
K ü n s t l e r n des 17. J ahrhunder t s , die, was wichtig ist z u be tonen , derart ige 
Por t rä tkar i ka turen z u m rein pr iva ten Ze i tver tre ib als F inger - u n d F o r m ­
ü b u n g e n , a ls Künst lerscherz , verfert igten. Sie s t a m m e n v o n K ü n s t l e r n , die 
i n ihrer o f f i z i e l l en K u n s t z u den Paradever tre tern e ines ideal ist ischen 
K u n s t k o n z e p t e s gehör ten . Ihre K a r i k a t u r e n k a n n m a n a l so als d i a l ek t i ­
sches Gegens tück zu ihrer eigentl ichen K u n s t vers tehen , sie d r a n g e n z u ­
meis t nicht a n d ie Ö f fen t l i chke i t , waren ke ine H a n d e l s o b j e k t e . I n E n g l a n d 
w u r d e diese G a t t u n g v o n den reichen b i ldungsre i senden Tour i s t en , A m a ­
teuren a lso , au fgegr i f f en . Sie versuchten m i t k r a k e l i g e m Strich, au f dem 
Pap ier p rob ie rend , kar ik i e rende Porträtähnl ichke i t zu erz ie len ; die K a r i k a ­
turen w u r d e n auch hier z u m reinen Ze i tver tre ib angefer t ig t , au f den V e r ­
k a u f w a r e n diese reichen D i l e t t an ten natür l ich nicht angewiesen . D i e B lä t ­
ter waren auch bei ihnen dialekt isches Gegenstü tck , n u n zu dem e igent l i ­
chen Sammlungsbere ich dieser K u n s t k e n n e r , näml ich der europäischen, i n s ­
besondere i ta l ienischen H o c h k u n n s t . Doch sie l ießen diese Ze i chnungen in 
den Kupfers t i ch umsetzen u n d drucken u n d benutz ten sie schon ba ld in der 
pol i t ischen P r o p a g a n d a , u m ihre jewei l igen pol i t ischen Gegner lächerlich zu 
machen . So f a n d e n sie E ingang in die schon lange ex is t ierende engl ische 
popu läre pol i t ische G r a p h i k ; der Ze i tpunk t ist e twa u m 1770 anzusetzen . 
Sie w u r d e n n u n v o n b e r u f s m ä ß i g e n G r a p h i k e r n au fgegr i f f en , we i te ren t ­
wickelt u n d h a t t e n als neues G e n r e , als szenische pol i t ische G r a p h i k m i t 
Pe r sona lka r i ka tu ren in den 1780er u n d 90er J ahren ihren abso lu ten H ö h e ­
p u n k t , auch w a s den U m f a n g der P r o d u k t i o n anbetr i f f t . Entscheidend ist 
h ierbei der P rozeß der F o r m f i n d u n g , der sich grundsätz l ich anders als in 
der h e r k ö m m l i c h e n , in erster L in ie christlichen b z w . ideal ist ischen F o r m ­
tradi t ion abspie l t . Es hande l t sich u m die zeichnerische A n e i g n u n g v o n 
W i r k l i c h k e i t s - u n d zwar v o r a l lem v o n Ausdrucksbere ichen , die der t ra ­
d i t ione l len b z w . o f f i z i e l l en K u n s t qua D e k o r u m s v o r s c h r i f t e n der K u n s t -
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theorie verschlossen waren. Über die Eroberung neuer physiognomischer 
bzw. pathognomischer Erfahrungsbereiche wurde das zeichnerische Reper­
toire für die Darstellung von Körpermimik und Interaktion erweitert, das 
idealistische Körper- und Schönheitsideal über Bord geworfen. Es wurden 
Chiffren gefunden für die Charakterisierung von gut und böse, hoch und 
niedrig (im sozialen Sinn) usw. und zwar nicht in erster Linie durch das 
Studium am Modell sondern durch systematische Formexperimente auf 
dem Papier (s. etwa Abb. 18). Diese Kürzel brauchten nicht den Forderun­
gen etwa nach anatomischer Richtigkeit oder Linearperspektive zu genü­
gen, um kommunizierbar zu sein. Die Karikaturisten mußten aus ihrer 
neuen Erfahrung heraus das Pathos der idealistischen Hochkunst nicht nur 
als hohl, sondern in seiner Ausschließlichkeit auch als einengend empfin­
den. 
Von da an standen sich diese beiden Stränge der Kunst, wenn die Sche­
matisierung erlaubt ist, als öffentliche mehr oder weniger feindlich gegen­
über. A n gegenseitigen Diskriminierungen hat es nicht gefehlt. Karikatu­
risten waren dem offiziellen von der Akademie getragenen Kunstver­
ständnis zufolge niedrig, unwürdig und damit auch in jedem Sinne nicht 
viel wert. Dabei hat, und das wäre leicht nachzuweisen, die offizielle, hohe 
Kunst durch das ganze 19. und 20. Jahrhundert immer wieder von den 
Formfindungen dieses niederen Bereiches profitiert, Formfindungen, wie 
sie die hohe Kunst per definitionem nicht machen konnte. Die Karikatur 
dagegen hatte — auf Kosten ihrer Hoch-Schätzung — die Freiheit, die rea­
len Bereiche des menschlichen Lebens zu schildern mit zeichnerischen Mit­
teln (und das ist das immanente Paradox), die nach herkömmlichem Ver­
ständnis als gänzlich unrealistisch, besser: unnaturalistisch galten. 
D i e f r ü h e K a r i k a t u r w e i t e r e n t w i c k e l t h a b e n d i e ü b l i c h e r w e i s e z u 
d e n V ä t e r n d e s C o m i c s g e z ä h l t e n Rodolphe Toepffer u n d Wilhelm 
Busch; e r s t e r e r h a t s e l b s t e i n e T h e o r i e d e s s p o n t a n e n k r i t z e l n d e n 
Z e i c h n e n s , w o b e i d i e S i n n g e b u n g ers t a l s n a c h t r ä g l i c h e r A k t e r f o l g t , 
e n t w i c k e l t . 4 8 W e i t e r e w ä r e n z u n e n n e n : E s s i n d d i e u n a k a d e m i s c h e n 
Z e i c h n e r . D a ß d i e K a r i k a t u r Ö f f e n t l i c h k e i t s c h a r a k t e r e r h ä l t , i s t P r o ­
d u k t d e r E n t w i c k l u n g d e r b ü r g e r l i c h e n G e s e l l s c h a f t , d i e h i e r e i n e r ­
se i t s e i n e n n e u e n W a r e n b e r e i c h e n t d e c k t h a t , s e i n e n H a n d e l o r g a n i ­
s i e r t , j e d o c h s o r g f ä l t i g v e r h i n d e r t , d a ß d i e s e W a r e a n d e r A u r a d e r 
e i g e n t l i c h e n ' K u n s t t e i l h a t , a n d e r e r s e i t s a b e r auch i n der K a r i k a t u r 
i h r e e i g e n e n W a h r h e i t e n , i h r e e i g e n e M o r a l a u s g e s p r o c h e n s i eh t . 
Wie schwer sich selbst bürgerliche Künstler des 18. Jahrhunderts 
taten, d i e i n e x t r e m e m M a ß e a n P h y s i o g n o m i e u n d K ö r p e r m i m i k i n ­
t e ress i e r t w a r e n , j e d o c h nicht mit den Mitteln der Karikatur a r b e i t e ­
t e n , u n d d e r e n v o r r a n g i g e s Z i e l es w a r , e i n e n a d ä q u a t e n A u s d r u c k 
f ü r d i f f e r e n z i e r t e b ü r g e r l i c h e V e r h a l t e n s w e i s e n u n d N o r m e n z u f i n -
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d e n , die verpflichtende christliche bzw. idealistische Formtradition zu 
überwinden, m ö g e n z w e i k l e i n e B e i s p i e l e z e i g e n . 
A l s Daniel Chodowiecki 1769 d i e Illustrationen zu Basedows E l e ­
m e n t a r w e r k ü b e r n a h m , s o l l t e er i m K a p i t e l „ V o n d e r M e n s c h e n l i e b e " 
d e n f o l g e n d e n T e x t i l l u s t r i e r e n : 
„Der vortreffliche mitleidige Mann [...] war auf der Reise. Plötzlich hört 
er das Gewinsel eines Elenden [...]. Er steigt ab und findet in einem 
Graben einen ganz entkleideten und verwundeten Menschen in seinem 
Blute liegen. Er zieht ihn heraus, reinigt die Wunden mit Wein, lindert 
die Schmerzen derselben durch öl und verbindet sie, so gut er kann. Nun 
hob er ihn auf sein Maultier und führte ihn in eine Herberge [...], daß 
er seinem Wohltäter die Geschichte seines Elendes erzählen konnte [...]. 
,Da fiel ich unter die Hände zweier Lasterhaften und Rasenden .. . Als­
bald versetzten sie mir soviele Wunden [. . .] bis ich nackt aus einem 
Schlafe, der vermutlich eine Ohnmacht war, wieder erwachte [. . .] Kurz 
vorher, ehe du, mein Retter, kamst, sah ich [...] einen Mann und bald 
danach auch einen anderen vorbei reiten, so gekleidet, wie die Lehrer der 
Tugend zu sein pflegen .. . Der erste sah sich um und antwortete: <Ich 
wünsche dir andere Hilfe, ich muß eilen>. Der Zweite hielt und versprach, 
er wolle den ersten Mensdien, der ihm begegnete, zu mir senden [. . .]'. 
Da flössen Tränen der Freude über die Wangen des Mitleidigen, der 
Freude, einen Menschen gerettet zu haben."49 
E s i s t o h n e w e i t e r e s k l a r , d a ß h i e r n i c h t s a n d e r e s a l s d a s G l e i c h n i s 
v o m B a r m h e r z i g e n S a m a r i t e r i n a l l e n E i n z e l h e i t e n n a c h e r z ä h l t w i r d , 
j e d e d i r e k t e A n s p i e l u n g a u f d i e b i b l i s c h e H e r k u n f t d e r G e s c h i c h t e 
w i r d j e d o c h w o h l w e i s l i c h v e r m i e d e n . E i n B e i s p i e l echter b ü r g e r l i c h e r 
P h i l a n t r o p h i e so l l g e z e i g t w e r d e n . 5 0 E i n i g e S c h w i e r i g k e i t e n h a t B a s e ­
d o w , e i n e p a s s e n d e U m b e n e n n u n g f ü r P r i e s t e r u n d L e v i t z u f i n d e n , 
i m n e u e n Z u s a m m e n h a n g w e r d e n e t w a s u n v e r s t ä n d l i c h L e h r e r d e r 
T u g e n d d a r a u s . C h o d o w i e c k i n u n f ä l l t m i t s e i n e r I l l u s t r a t i o n ( A b b . 
19) g ä n z l i c h a u s d e m R a h m e n der s o n s t i g e n I l l u s t r a t i o n e n h e r a u s , d i e 
g r u n d s ä t z l i c h z e i t g e n ö s s i s c h e s A m b i e n t e u n d K o s t ü m z e i g e n . A u c h er 
h a t n a t ü r l i c h d i e G e s c h i c h t e v o m B a r m h e r z i g e n S a m a r i t e r a l s B a s e ­
d o w s V o r l a g e e r k a n n t u n d s te l l t e b e n d i e s e s T h e m a i n d e m i k o n o -
g r a p h i s c h e n T y p u s , w i e er d e m 17. J a h r h u n d e r t g e l ä u f i g w a r , 5 1 d a r . 
D e r „ v o r t r e f f l i c h e m i t l e i d i g e M a n n " i s t w i e d e r S a m a r i t e r m i t T u r b a n 
u n d g e g ü r t e t e m G e w a n d , n e b e n i h m f i n d e n sich e i n e W e i n f l a s c h e 
u n d ö l a m p h o r e . D . h . , n o c h i s t f ü r i h n d e r chr i s t l i che P r o t o t y p v e r ­
b i n d l i c h e s F o r m v o r b i l d f ü r d i e D a r s t e l l u n g e i n e s s o l c h e n T h e m a s , s o 
f r e m d d i e D a r s t e l l u n g u n t e r d e n a n d e r e n I l l u s t r a t i o n e n a u c h w i r k e n 
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mag und so sehr nach dem Text das eigentlich Christliche v o m Bür ­
gerlich-Moralischen ersetzt werden soll. 
Beim zweiten Beispiel sei nur auf ein winziges Detai l hingewiesen. 
1778 malte Grenze sein berühmtes Gemälde „Le Fils Puni" (Abb . 
20) .52 Es stellt das Pendant zu dem im Jahre zuvor gemalten „La M a -
lediction Paternelle"53 dar, ist also der zweite Teil einer Moralge­
schichte. Der Sohn, der sich gegen den Wi l l en des Vaters hatte v o m 
Mil itär anwerben lassen und vom Vater daraufhin verflucht worden 
war, k o m m t zurück, jedoch zu spät, der Vater ist just gestorben. D i e 
Bilder verdeutlichen also, wozu es führt , wenn man der bürgerlich­
christlichen Moralkategorie „Gehorsam gegenüber den Eltern" nicht 
folgt. N u n hat Greuze, der seinen englischen Vorläufer Hogarth nur 
zu gut kannte,54 hier wie andernorts die Erinnerung an das christliche 
Gleichnis v o m Verlorenen Sohn nicht ganz unterdrücken können. Bei 
der Rückkehr des Verlorenen Sohnes gehört als fester Bestandteil 
zum ikonographischen Vokabular der zu Boden gelittene Hirtenstab, 
der auf die vorangegangene Episode der Geschichte verweist, in der 
der heruntergekommene Verlorene Sohn sich als Schweinehirt hat 
durchschlagen müssen.55 Dieser Stab nun taucht neben Greuzes Z u ­
rückgekehrtem am Boden wieder auf, hier unmotiviertes ikonogra-
phisches Rel ikt , es sei denn, man wollte den Stab, was mit einiger 
Anstrengung möglich wäre, als Krücke des geschlagenen Kriegers 
deuten, aber selbst als solche würde sie durch die Plazierung ihre 
Herkunf t verraten. M a n kann sich heute eine derartige Tradit ions­
mächtigkeit nur noch mit M ü h e vorstellen, sie läßt sich jedoch bei 
der Entstehung einer bürgerlichen Kunstsprache in der zweiten H ä l f ­
te des 18. Jahrhunderts durchaus noch verfolgen. 
W i r können also zusammenfassend sagen, daß der Bruch mit der 
traditionellen Kunstsprache sich in der niederen Gat tung Karikatur 
am reinsten und bewußtesten verfolgen läßt und daß er sich in den 
bürgerlichen Ansätzen im späteren 18. Jahrhundert gerade in seiner 
Unvo l lkommenhei t beweist. Ferner, vereinfacht ausgedrückt, daß die 
Karikatur auch gleich ein neues Vokabular anzubieten hat, die bür ­
gerliche Malerei dagegen nur mühsam — und mit ständigen Rück­
schlägen im 19. Jahrhundert — Formen für neue Darstel lungs- und 
Ausdrucksbereiche erobert.58 
Es ist oft versucht worden, das Formrepertoire insbesondere des M a ­
nierismus und des Barock als für den Comic vorbi ldhaft zu erweisen. 
Sieht man den Comic allerdings als populäre Kommunikat ions form, 
so erscheint es nach dem Gesagten mehr als fraglich, ob er sein V o -
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k a b u l a r aus der k lass i sch -chr i s t l i chen T r a d i t i o n der H o c h k u n s t b e z i e ­
h e n k a n n . W e s e n t l i c h e r ist es , i h n i n der T r a d i t i o n der p o p u l ä r e n G r a ­
p h i k u n d K a r i k a t u r z u s e h e n , d e r e n K o m m u n i k a t i o n s s t r u k t u r der 
s e i n e n entspr icht . D . h . aber , d a ß e inerse i t s S ä k u l a r i s i e r u n g i m C o m i c 
nicht z u e r w a r t e n i s t , d a se ine S e m a n t i k a u s d e m Bereich s t a m m t , der 
S ä k u l a r i s i e r u n g ü b e r f l ü s s i g gemach t h a t , u n d z u m a n d e r e n , d a ß es 
sich i n den C o m i c s , i n d e n e n sich n u n doch A n k n ü p f u n g e n a n d i e 
H o c h k u n s t a u f z e i g e n l a s s e n ( w i e e t w a in „Asterix", w o z. B . G e r i -
cau l t s „ F l o ß d e r M e d u s a " z i t ier t ist,57 o d e r , w i e u n t e n geze igt w e r d e n 
so l l , i n „Tarzan"), u m d e n w i d e r s p r ü c h l i c h e n V e r s u c h h a n d e l t , d i e 
G a t t u n g s g r e n z e n des C o m i c s z u s p r e n g e n , u m i h n d e m B i l d u n g s b ü r ­
g e r t u m , d e m h e u t i g e n T r ä g e r der H o c h k u n s t , s c h m a c k h a f t z u m a c h e n . 
6. D i e Traditionsunabhängigkeit der Comics als Möglichkeit einer 
utopischen Verwirklichung von körperlicher Freiheit im Bilde 
Werner Hofmann s i eht d a s Entstehen der Comics am Ende des 19. 
Jahrhunde, ts und am Anfang des 20. Jahrhunderts a ls d ia l ek t i sche 
K o m p e n s a t i o n de 3 f o r t s c h r e i t e n d e n I n h a l t s Ver lus tes i n der m o d e r n e n 
K ü n s t l e r k u n s t . 5 8 V o n k u n s t h i s t o r i s c h e r Se i te h e r s ieht er n u r be i Ahy 
Warburg a m B e g i n n des J a h r h u n d e r t s A n s ä t z e z u e i n e m k u l t u r h i s t o ­
r i schen V e r s t ä n d n i s n i c h t o f f i z i e l l e r K u n s t u n d d a m i t auch der C o ­
mics , 5 9 A n s ä t z e , d ie b i s z u m h e u t i g e n T a g e n icht f r u c h t b a r g e m a c h t 
w o r d e n s ind . A l l e r d i n g s reduz i e r t H o f m a n n W a r b u r g s A n s a t z z u 
sehr a u f d ie F r a g e nach M o t i v w a n d e r u n g e n , t re ibt b l o ß e V o r b i l d f o r ­
s c h u n g u n d k o m m t so letzt l ich doch z u der g e l ä u f i g e n n icht n ä h e r d i f ­
f e r e n z i e r t e n A h n e n s c h a f t d e r C o m i c s . D o c h W a r b u r g s A n s a t z b i e te t 
m e h r : 
Bei seinen Untersuchungen zu Motivwanderungen handelt es sich nämlich 
letztlich um den Versuch, eine Geschichte und Theorie der Gebärdenspra­
che oder des körperlichen Verhaltens wenigstens in Ansätzen zu umrei­
ßen80. Denn nicht die Tatsache einer Übernahme als solcher ist für Warburg 
bedeutsam, sondern die Frage nach den Gründen und der Art der Anver-
wandlung der Übernahme.61 Das Zitat aus der Tradition ist für Warburg 
nur möglich, wenn im Vorbild Erfahrungen des Rezipienten angesprochen 
werden. Die Art der Umformung und Einbettung des Übernommenen in 
neue Sinnzusammenhänge ist Zeichen für gewandelte gesellschaftliche 
Wirklichkeit.62 Mit Hilfe seines „sozialen Gedächtnisses"63 wählt der 
Künstler bewußt oder unbewußt aus der Tradition aus. Warburgs „Pa-
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t h o s f o r m e l n " — ins B i l d gebann te charakterist ische A u s d r u c k s s t u f e n — 
s ind G r u n d f o r m e n e m o t i o n a l e r A t t i tüden . 6 4 D i e D a r s t e l l u n g ihrer ge ­
schichtlichen Entw ick lung , method i sch a m geeignets ten a n K u n s t z i t a t e n z u 
v e r f o l g e n , we i l h ier de r V o r g a n g der A n v e r w a n d l u n g a m gre i fbars ten ist , 
g ibt A u f s c h l u ß über d a s jewe i l ig ze i tbed ingte K u n s t - u n d Rea l i t ä t sver ­
s tändn is . Eine verg le ichende Geschichte der K ö r p e r m i m i k hä t te die Frage 
z u stel len, w a n n u n d w a r u m k a n n Freiheit der B e w e g u n g d a z u g e w o n n e n 
oder ve r l o r en gehen. D i e A n a l y s e des in der G r u n d k o n s t e l l a t i o n gleichen, 
d. h . , durch w e n i g e Ze ichen unverwechse lbar b e s t i m m t e n express iven 
Formgeb i ldes in der h is tor isch je versch iedenen A u s p r ä g u n g erhel l t die 
jewei ls gegebenen menschl ichen Mög l i chke i ten . Bei se inen h istor ischen 
Verg le ichen f i nde t W a r b u r g nicht se l ten eine gänzl iche Inha l t s i nver s i on 
gleich de f in ier ter Zeichen.6 5 S o k a n n er schließlich Ze i ten b z w . Küns t le r 
a u s m a c h e n , die i n der A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t der T r a d i t i o n das h e r ­
k ö m m l i c h e ge läu f ige Ze ichenreperto i re als h o h l u n d inha l ts leer e rkennen 
u n d n e u e L ö s u n g e n a n se ine Stel le z u setzen suchen. Z u Rembrandt e twa 
schreibt e r : „ D i e neue Sachlichkeit R e m b r a n d t s f ü h r t e zur Ü b e r w i n d u n g 
der a u s g e h ö h l t e n ant ik i schen P a t h o s f o r m e l n , w ie sie, v o n I ta l ien aus dem 
15. J a h r h u n d e r t h e r k o m m e n d , die europä ischen Super la t i ve der G e b ä r d e n ­
sprache beherrschte . " 6 8 
W a r b u r g s A n s a t z k ö n n t e d a s o b e n z u r S ä k u l a r i s i e r u n g G e s a g t e m i t 
e i n b e z i e h e n u n d s o l l t e a u c h i n d e r C o m i c - F o r s c h u n g n u t z b a r g e m a c h t 
w e r d e n . M a n m ü ß t e a l s o n i c h t n u r n a c h B e d e u t u n g s w a n d e l d u r c h S ä ­
k u l a r i s i e r u n g f r a g e n , s o n d e r n d i e U n t e r s u c h u n g z u m T r a d i t i o n s b r u c h 
a u s d e h n e n a u f j e w e i l s d a s g e s a m t e Z e i c h e n s y s t e m . D a z u g e h ö r t d i e 
E i n s i c h t , w o r a u f W a r b u r g i m F a l l e R e m b r a n d t s h i n g e w i e s e n h a t , d a ß 
d i e s e r B r u c h n u r ü b e r e i n R e k u r r i e r e n a u f d i e g e s e l l s c h a f t l i c h e R e a l i ­
t ä t z u e r r e i c h e n i s t u n d d a ß s e i n R e s u l t a t Z u g e w i n n a n F r e i h e i t b e ­
d e u t e t . 
E s m u ß d a h e r die Kontinuität von Zeichen auf im historischen Pro­
zeß sich vollziehenden Bedeutungswandel hin befragt werden, ebenso 
wie untersucht werden muß, ob Zeichen abgestoßen oder ersetzt oder 
ganze Zeichensysteme verworfen bzw. neu gebildet werden und wel­
che Gründe dabei eine Rolle gespielt haben. I n d i e s e m Z u s a m m e n ­
h a n g m u ß Z e i c h e n f i n d u n g i m m e r a l s R e a l i t ä t s a n e i g n u n g , w i e s ie sich 
a u s d r ü c k t i m k ö r p e r l i c h e n V e r h a l t e n z u D i n g e n , v e r s t a n d e n w e r d e n . 
W a r b u r g , l a n g e r e d u z i e r t a u f e i n e n b l o ß e n I k o n o g r a p h e n , 6 7 d . h . r e i ­
n e n M o t i v v e r f o l g e r , k ö n n t e e n t s c h e i d e n d e A n s t ö ß e z u e i n e r T h e o r i e 
d e r Z e i c h e n d e r m e n s c h l i c h e n K ö r p e r - u n d B e w e g u n g s s p r a c h e g e b e n , 
w i e s i e s ich i n d e r K u n s t , g e b r o c h e n d u r c h d i e T r a d i t i o n s z u g e h ö r i g ­
k e i t , f i n d e t . A l l e r d i n g s m ü ß t e e i n e so l che T h e o r i e n i ch t , w i e W a r b u r g 
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es t u t , d i e G r ü n d e f ü r d i e E n t s t e h u n g , W a n d l u n g u n d W i r k s a m k e i t 
v o n „ P a t h o s f o r m e l n " l e t z t l i ch i m k o l l e k t i v e n U n b e w u ß t e n suchen , 6 8 
s o n d e r n a u s d e r je g e s e l l s c h a f t l i c h e n R e a l i t ä t a b l e i t e n . M a n k a n n d a s 
d a r g e s t e l l t e Phänomen der schrittweisen Säkularisierung in War-
burg'schem Sinne als einen Prozeß neuer Sinngebung verstehen, wo­
bei der emanzipatorische Charakter von Zeichengebung bzw. -Wand­
lung zu betonen wäre. D i e F o r t s c h r i t t l i c h k e i t ' v o n C o m i c s w ä r e a u f 
d i e s e m W e g e z u ü b e r p r ü f e n . A n d e u t u n g s w e i s e so l l d i e s i m f o l g e n d e n 
a n z w e i B e i s p i e l e n , „ L i t t l e N e m o " u n d „ T a r z a n " , v e r s u c h t w e r d e n . 
7. „Little Nemos" Körpersprache und „Tarzans" mißglückter Tradi­
tionsrückgriff 
D i e A n e i g n u n g der T r a u m w i r k l i c h k e i t i n „Little Nemo" v o n W i n s o r 
M c C a y (1905 f f . ) , i n d e r d i e G e s e t z e v o n Z e i t u n d R a u m a u ß e r K r a f t 
g e s e t z t s i n d , v o l l z i e h t sich ü b e r e i n e n Z u g e w i n n a n k ö r p e r l i c h e r E x -
p r e s s i v i t ä t . L i t t l e N e m o s E r w a c h e n a m E n d e e iner j e d e n S e q u e n z g e ­
sch ieht n o r m a l e r w e i s e d u r c h d e n S t u r z a u s d e m B e t t . S e i n e S t u r z f i g u r 
p f l e g t d a b e i d a s E n d p r o d u k t s e i n e r T r a u m a k t i o n e n z u s e i n ; s ie f i n ­
det s ich h ä u f i g i m j e w e i l s l e t z t e n T r a u m b i l d i d e n t i s c h w i e d e r , i n d e m 
N e m o i m w ö r t l i c h e n S i n n a u f d e n B o d e n der T a t s a c h e n z u r ü c k v e r ­
se tz t w i r d ( A b b . 21). N u n bietet die Traumsequenz die Möglichkeit, 
Utopie zu entwerfen, etwa von körperlicher Freiheit, die jedoch am 
Schluß an der Realität gemessen wird. D i e s e s P o t e n t i a l n u t z t M c C a y 
a u f v e r s c h i e d e n e W e i s e . D i e F o l g e , i n d e r L i t t l e N e m o a l s H e i l s b r i n -
ger f u n g i e r t , K r a n k e h e i l t , L a h m e w i e d e r g e h e n , B l i n d e w i e d e r s e h e n 
m a c h t u n d A r m u t i n R e i c h t u m v e r w a n d e l t , w i r d d r a s t i s c h k o n t e r k a ­
r i e r t : s ie i s t z u m 1. A p r i l g e z e i c h n e t , de r T r a u m e r w e i s t s ich, w o r a u f 
d a s S c h l u ß b i l d a n s p i e l t , a l s r e i n e I l l u s i o n , a ls A p r i l s c h e r z . 6 9 H i e r w i e 
i n d e r e n g l i s c h e n K a r i k a t u r ist d i e V o r s t e l l u n g v o n christlichem Heils­
vollzug nur noch in der Negation abbildbar. A n d e r e r s e i t s f i n d e t 
M c C a y i n a l l d e n d i e S c h w e r k r a f t a u f h e b e n d e n T r a u m k a t a s t r o p h e n 
s c h l a g e n d e F o r m k ü r z e l f ü r k o m p l e x e s t e B e w e g u n g e n u n d B e w e ­
g u n g s a b l ä u f e , d i e d a s g e l ä u f i g e K a r i k a t u r z e i c h e n r e p e r t o i r e e n t s c h e i ­
d e n d e r w e i t e r n , aber e b e n a u f d e s s e n B a s i s . I m G e g e n s a t z z u d e n i n 
de r L i t e r a t u r m e h r f a c h a ls v o r b i l d h a f t z i t i e r t e n m a n i e r i s t i s c h e n u n d 
b a r o c k e n K ö r p e r d a r s t e l l u n g e n 7 0 b a u e n sich d i e K ö r p e r d e r C o m i c ­
f i g u r e n n i ch t a u s M u s k e l n u n d d e r e n g e w a g t e n T o r s i o n e n a u f , s o n ­
d e r n a u s F l ä c h e n z e i c h e n , w i e s ie s ich a u s de r T r a d i t i o n d e r e n g l i s c h e n 
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K a r i k a t u r e n t w i c k e l t h a b e n , m a n v e r g l e i c h e d i e s t ü r z e n d e n F i g u r e n 
v o n Gillray o d e r Rowlandson m i t d e n e n M c C a y s ( A b b . 23 u . 22). 
J e w e i l s w e r d e n C h i f f r e n g e s u c h t , d i e e x t r e m e A k t i o n e n a m t r e f f e n d ­
s t e n u n d k ü r z e s t e n k e n n z e i c h n e n . D a b e i ist d e r A b s t r a k t i o n s v o r g a n g 
b e i M c C a y d e u t l i c h w e i t e r f o r t g e s c h r i t t e n ; m a n k ö n n t e h i e r v o n e i ­
n e r p o s i t i v e n U t o p i e k ö r p e r l i c h e r E x p r e s s i v i t ä t s p r e c h e n . A n d e r s 
s i e h t d a s b e i „ T a r z a n " a u s . 
1973 e r s c h i e n i n u n g e m e i n n o b l e r A u f m a c h u n g e i n R e p r i n t v o n 
Burne Hogarths „Tarzan of the Apes" m i t e i n e r E i n f ü h r u n g v o n 
Maurice Horn.7i D i e s e r S p ä t l i n g v o n B u r n e H o g a r t h v o n 1972 r e s ü ­
m i e r t a l l d i e Q u a l i t ä t e n , d i e d e r Z e i c h n e r s e i n e m H e l d e n e p o s seit d e n 
d r e i ß i g e r J a h r e n z u g e d a c h t h a t , er i s t d a h e r f ü r e i n e A n a l y s e b e s o n ­
d e r s g e e i g n e t , z u m a l d e r R e p r i n t n o c h A u s s a g e n B u r n e H o g a r t h s z u 
s e i n e m W e r k l i e fe r t . E r n e n n t s e i n e V o r b i l d e r u n d g r e i f t n i ch t z u t i e f , 
d i e d a n k b a r e S e k u n d ä r l i t e r a t u r h a t d i e A h n e n g a l e r i e n o c h v e r l ä n g e r t . 
A l s U r v a t e r t h r o n t e r h a b e n Michelangelo ü b e r a l l e m , i h m z u F ü ß e n 
s c h a r e n s ich Grünewald, Rubens, Goya, Manieristen wie Barockkünst­
ler, expressionistische deutsche Künstler w i e V e r t r e t e r d e s fernen 
Ostens, a b e r auch der K l a s s i z i s m u s ( s i e ! ) de r alten Griechen w i r d b e ­
s c h w o r e n . 7 2 U n d M a u r i c e H o r n w e i ß d i e r ü h m e n d e K r i t i k i m T e n o r 
z u v e r e i n e n : 
„each of his pages could stand of his own" , Hogarths „Tarzan" ist „a 
work of singular genius", „he wanted to transcend the limitations of the 
medium of the comic strip", „this produces panel(!) after panel that could 
be hung on a wal l" , er spricht von „Hogarths oeuvre", „with Hogarth the 
comics become the last refuge of classicism".73 Und dieser Retter der 
abendländischen Kultur sagt von seiner Kreatur selbst: „He is a modern 
archetype of that class of more-than-ordinary", „he is that nostalgic part 
of everyone of us, born of ourselves and of our image, invincible and 
deathless", „he is the incarnation of our secret desire", er hat eine „enor-
mous aura of dignity. He has a charismatic personality which one asso-
ciates with visionary leaders, prophets, and messiahs", und im Gegensatz 
zu den ordinären Supermännern ist er, sehr christlich, „capable of suffe-
ring".'* 
K e i n W u n d e r a l s o , d a ß B u r n e H o g a r t h d u r c h e i n e n T e i l d e s K u n s t ­
h a n d e l s u n d d e r K r i t i k b e g e i s t e r t e A u f n a h m e g e f u n d e n h a t . S e i n e 
K u n s t w e i h e b e z o g er o h n e g r o ß e K o m p l i k a t i o n e n a u s de r z i t i e r t e n 
A h n e n s c h a f t , d i e u n w ü r d i g e E r s c h e i n u n g s w e i s e se ine r H e r v o r b r i n ­
g u n g e n i m n i e d e r e n M e d i u m C o m i c l i eß s ich le icht v e r t u s c h e n , d i e 
Z e i c h n u n g e n b r a u c h t e n n u r v e r e i n z e l t z u w e r d e n , u m A u t o n o m i e u n d 
Säku la r i sa t i on als f o rmb i ldende K r a f t 1 3 9 
A u r a e i n e s K u n s t w e r k e s z u e r h a l t e n u n d u m g e h a n d e l t w e r d e n z u 
k ö n n e n . B u r n e H o g a r t h h a t s ich z w e i f e l l o s s e h r gesch ick t d e r K u l t u r ­
i n d u s t r i e b e d i e n t . 
H o g a r t h s B e g a b u r g , r a s a n t e A k t i o n i n s B i l d z u s e t z e n , sei u n b e ­
s t r i t ten , i n d e m P u n k t e i s t er l e g i t i m e r E r b e d e r C o m i c t r a d i t i o n , s e in 
V e r e d l u n g s v e r s u c h d u r c h B e r u f u n g a u f g r o ß e K u n s t e r w e i s t s ich i n 
se iner A b s i c h t j edoch a l s z u d u r c h s i c h t i g , a l s d a ß m a n v o n e i n e r 
f r u c h t b a r e n A n k n ü p f u n g a n d a s k u l t u r e l l e E r b e s p r e c h e n k ö n n t e . 
S e i n e v i e l g e l o b t e D a r s t e l l u n g v o n K ö r p e r l i c h k e i t 7 5 z e i g t s ich b e i g e ­
n a u e r B e t r a c h t u n g a l s h ö c h s t u n b e h o l f e n , a ls a n a t o m i s c h g ä n z l i c h u n ­
z u r e i c h e n d . W o b e i , u n d d a s ist w i c h t i g z u b e t o n e n , er j e d o c h , i m G e ­
g e n s a t z z u d e n g e n u i n e n C o m i c z e i c h n e r n , d e r e n „ f a l s c h e s " Z e i c h n e n 
S i n n i m Z e i c h e n r e p e r t o i r e h a t o d e r h a b e n k a n n , d e n Anspruch e r ­
h e b t , in klassischer Hochkunst-Tradition z u s t e h e n . N i c h t u m s o n s t 
b e t o n t er , d a ß er G r ü n d e r e i n e r „ S c h o o l o f V i s u a l A r t s " i n N e w Y o r k 
C i t y ist .7 0 S e i n e „ e r n s t " g e m e i n t e n S t u d i e n z e i c h n u n g e n w e i s e n d i e ­
s e l b e n D e f e k t e a u f , w i e d i e K ö r p e r d a r s t e l l u n g e n se ine r C o m i c - H e l ­
d e n . 
E i n B e i s p i e l : D i e e n t s c h e i d e n d e S te l l e , a n d e r J u n g - T a r z a n in „ T a r -
z a n o f t h e A p e s " z u m B e w u ß t s e i n s e i n e r M e n s c h l i c h k e i t g e l a n g t , v e r ­
schönt B u r n e H o g a r t h m i t d e m e i n z i g e n g a n z d i r e k t e n Michelangelo-
Zitat ( A b b . 2 4 ) . D a s g r o ß e B r u s t p o r t r ä t T a r z a n s — es i s t d a s g r ö ß t e 
de r g a n z e n S e r i e — m i t d e r z u s ä t z l i c h e n H e r k u l e s - A l l u s i o n d u r c h d i e 
G o r i l l a h a u t f o l g t M i c h e l a n g e l o s D a v i d ( A b b . 25 ) . 7 7 N i c h t u n g e s c h i c k t : 
w i e D a v i d d u r c h d e n K a m p f m i t G o l i a t h v o m K i n d z u m H e l d e n w i r d , 
so T a r z a n v o m A f f e n k i n d z u m b e w u ß t e n M e n s c h e n , d a s R a h m e n ­
t h e m a 7 8 „ E r w a c h s e n w e r d e n " b l e i b t g e w a h r t . D e r T e x t z u m T a r z a n -
b i l d spr i ch t es a u s : „ . . . a n a l l e g o r i c a l f i g u r e o f t h e p r i m o r d i a l g r o -
p i n g t h r o u g h t h e b l ack n i g h t o f i g n o r a n c e t o w a r d s t h e l i g h t o f l e a r -
n i n g " . 7 9 D u r c h s e i n b e w u ß t e s Z i t a t m u ß B u r n e H o g a r t h s ich j edoch 
d e n d i r e k t e n V e r g l e i c h m i t d e m V o r b i l d g e f a l l e n l a s s e n . W a s ist d a r ­
au s g e w o r d e n ? H o g a r t h m ö c h t e m i t s e i n e m T a r z a n a m P a t h o s de r 
M i c h e l a n g e l o - F i g u r t e i l h a b e n , d o c h s t i m m t er es s e h r süß l i ch u m , d e r 
M u n d se ine r F i g u r ist l a s z i v g e ö f f n e t , d a s r o s a g e t ö n t e F le isch w i r k t 
t r o t z de r g e b a l l t e n F a u s t we ich l i ch . N a s e n l o c h u n d M u n d s i n d v e r ­
z e i c h n e t , d e m K i n n e r g e h t es n icht b e s s e r , d i e S c h a t t e n p a r t i e n s i n d 
f o r m l o s , d i e A r m m u s k e l n s c h e i n e n in S c h e i b e n a b h e b b a r . H o g a r t h 
s c h a f f t a l l e n f a l l s d e n D a v i d de r F l o r e n t i n e r K i t s c h p o s t k a r t e n , d i e sich 
a u c h m i t d e r b l o ß e n M i c h e l a n g e l o - E v o k a t i o n z u f r i e d e n g e b e n , h o f ­
f e n d , d a s K u l t u r b e w u ß t s e i n i h r e r Be t rach te r b e r e i t s d a m i t z u b e f r i e -
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d i g e n . H o g a r t h n i m m t n i ch t n u r d i e A u r a d e r M i c h e l a n g e l o - T r a d i t i o n 
f ü r s ich i n A n s p r u c h , s o n d e r n o b e n d r e i n g e h t er be i d e r K ö r p e r d a r ­
s t e l l u n g n o c h u n e m a n z i p i e r t m i t h o m o e r o t i s c h e n O b e r t ö n e n h a u s i e ­
r e n , i n e x t r e m e m M a ß e in d e m B i l d e , d a s d e m , D a v i d ' v o r a n g e h t 
( A b b . 26) , u n d v e r k a u f t d e n m ä n n l i c h e n K ö r p e r b e i n a h e u n a n g e n e h ­
m e r , a l s e s d i e W e r b u n g m i t d e m w e i b l i c h e n g e t a n h a t . A u s s e i n e n 
F i g u r e n w e r d e n P i n - u p s . Burne Hogarths Versuch, Hochkunst und 
.niedere' Kunst zusammenfallen zu lassen, mußte scheitern, weil er 
versuchte, wieder Hochkunst draus werden zu lassen. D i e N o b i l i t i e -
r u n g w i r k t w i e n a c h t r ä g l i c h a u f g e p f r o p f t . D i e A b s i c h t , d a s R e p e r t o i r e 
d e r C o m i c s w i e d e r u m z u f o r m e n i n e i n R e p e r t o i r e d e r H o c h k u n s t , 
z e i g t e i n g ä n z l i c h e s M i ß v e r s t ä n d n i s d e r C o m i c - T r a d i t i o n u n d stel l t 
d i e n o t w e n d i g m i ß l u n g e n e V e r m i s c h u n g z w e i e r S p r a c h e n d a r . D i e 
k ö r p e r l i c h e A n e i g n u n g v o n W i r k l i c h k e i t i n d e n C o m i c s i n F o r m v o n 
e x p r e s s i v e n Z e i c h e n u n t e r s c h e i d e t sich g r u n d s ä t z l i c h v o n d e r D a r s t e l ­
l u n g i n s ich r u h e n d e r i dea l i s t i s cher K ö r p e r . 
D e r V e r s u c h , religiöse Comics z u e n t w e r f e n , m u ß e b e n f a l l s daran 
scheitern, daß hier versucht wird, die alten vom traditionellen religiö­
sen Inhalt nicht zu trennenden Zeichen in Comicform zu reaktivieren, 
obwohl der Comic sich gerade aus der Überwindung dieser Zeichen­
sprache definierte. D i e e n t s t e h e n d e W i d e r s p r ü c h l i c h k e i t t r e i b t n i ch t 
e t w a E r k e n n t n i s d i a l e k t i s c h v o r a n , s o n d e r n i s t r e g r e s s i v . 
8. Bilderbibeln 
a ) 19. J a h r h u n d e r t 
B e v o r a b s c h l i e ß e n d e i n B l i ck a u f n e u z e i t l i c h e B i l d e r b i b e l n i n S t r i p -
F o r m g e w o r f e n w e r d e n so l l , m u ß z u v o r k u r z z u s a m m e n g e f a ß t w e r ­
d e n , w o d u r c h sich i n d e r ch r i s t l i chen B i l d t r a d i t i o n B i l d e r b i b e l n a u s ­
z e i c h n e n . E s g e n ü g t f ü r u n s e r e Z w e c k e , d e n e i g e n t l i c h e n E n d p u n k t 
d i e s e r E n t w i c k l u n g i m 19. J a h r h u n d e r t z u g r e i f e n , d a h i e r , a u c h d u r c h 
e r k l ä r e n d e T e x t e , S i n n , Z w e c k u n d E n t s t e h u n g s v o r g a n g d e r B i l d e r ­
b i b e l n n o c h e i n m a l r e f l e k t i e r t u n d r e s ü m i e r t w e r d e n . 8 0 Julius Schnorr 
von Carolsfeld sch ickt s e i n e r g r o ß e n B i l d e r b i b e l e i n 1860 d a t i e r t e s 
V o r w o r t m i t d e m T i t e l „ B e t r a c h t u n g e n ü b e r d e n B e r u f u n d d i e M i t t e l 
d e r b i l d e n d e n K ü n s t e A n t e i l z u n e h m e n a n d e r E r z i e h u n g u n d B i l ­
d u n g d e r M e n s c h e n , n e b s t e i n e r E r k l ä r u n g ü b e r d i e A u f f a s s u n g s ­
u n d B e h a n d l u n g s w e i s e d e r B i b e l i n B i l d e r n " v o r a n . 8 1 D a r i n h e i ß t es 
S ä k u l a r i s a t i o n als f o rmb i l dende K r a f t 1 4 1 
nach einer Rechtfertigung der Eignung der bildenden Künste für die 
Aufgabe der Erziehung und Bildung: 
„ A l s V o r b i l d e r schwebten mir die großen M u s t e r der i ta l ienischen K u n s t 
vor. Sons t übera l l z u deutscher W e i s e mich b e k e n n e n d , m u ß ich den W e r ­
ken Raphaels, Michelangelos u n d anderer I ta l iener doch den V o r z u g v o r 
den W e r k e n anderer N a t i o n e n zugestehen. [. . .] u n d da [ . . . ] d ie b i ldende 
K u n s t e ine W e l t - u n d Universa lsprache , nicht die Sprache dieses oder j e ­
nen Landes ist , so k a n n v o n einer UnSta t tha f t igke i t e iner A n e i g n u n g hier 
nicht d ie R e d e sein. [. . . ] Sie [ jene Meis ter ] h a b e n e inen T y p u s fes tge ­
stel lt , welcher seine G e l t u n g nie ver l ieren k a n n . Ubera l l ist ihre Sprache 
verständl ich u n d a n w e n d b a r . D i e Feststel lung gewisser plastischer Mi t te l 
k a n n n u r a ls e in G e w i n n betrachtet werden , we i l Vers tänd l ichke i t u n d 
Deut l i chke i t derse lben durch die al thergebrachte G e l t u n g bed ingt w i rd . 
H ier ist d ie Über l i e f e rung m a ß g e b e n d . . . Durch die große Einfachhei t 
der B e k l e i d u n g , w ie der Arch i tektur u n d sonst igen Be iwerks h a b e n sie [die 
I ta l iener] ihren b ib l i schen, nament l ich den a l t testament l ichen D a r s t e l l u n ­
gen j e n e n urwel t l ichen, großart igen, a l lgemeinen u n d desha lb f ü r al le Z e i ­
ten gü l t igen C h a r a k t e r ver l iehen, der den G e g e n s t ä n d e n e b e n s o a n g e ­
messen als den Forderungen der Schönheit entsprechend i s t . " 8 2 Schnorr 
lobt d a n n a n den I ta l ienern, daß sie weder versucht hät ten , archäologisch 
k le inte i l ig genau zu se in , noch sich A n a c h r o n i s m e n hät ten z u Schulden 
k o m m e n lassen, ferner hät ten sie p l u m p e ind iv idue l le Na tura l i s t i k v e r ­
m i e d e n u n d fo lgert d a r a u s : „ D i e Dars te l l ungen derse lben [der b ib l ischen 
Geschichten] so l len das Gepräge der W a h r h e i t a n sich tragen, aber nicht 
zu gewöhn l i chen Wi rk l i chke i t sb i l dern u n d I l lus t ra t ionen histor ischer R o ­
m a n e u m g e s c h a f f e n werden . Ich werde in d iesem Stücke d e m Beisp ie l der 
großen Me i s te r f o l g e n u n d me inen B i ldern den bezeichneten C h a r a k t e r zu 
erha l ten suchen. W e i t e r e r w ä h n e ich noch andere durch den Gebrauch 
festgestel l te K u n s t f o r m e n [ . . . ]" .8 3 Schließlich sagt er noch zur bi ld l ichen 
P r ä g u n g bes t immter F iguren : „Später stellte sich das B i ld desse lben [des 
Schöpfers] unter der Ges ta l t des Va te r s typisch fest. [. . . ] A u c h d ie b ö s e n 
Geis ter k ö n n e n nicht feh len und n e h m e n die angemessene v o n jeher i hnen 
ver l iehene Ges ta l t an . " 8 4 S impl i z i tä t , leichte E r k e n n - u n d Ver s t ehbarke i t 
scheinen i hm bei e inem Vo lksbuch , w ie es seine B i lderb ibe l se in so l l , be ­
sonders n o t w e n d i g . 
Sicherlich ist Schnorrs idealistisches Kunstkonzept leicht zu erken­
nen, seine Begriffe des Allgemeinen, Angemessenen oder der Wahr­
heit sind deutlich. Aber wichtiger ist es festzuhalten, daß Schnorr sich 
über die Bedeutung einmal festgelegter kanonischer Typen, über die 
Maßgeblichkeit der Überlieferung genauestens im klaren ist und zwar 
nicht nur im Sinne idealtypischer physiognomischer Eindeutigkeit von 
Einzelpersonen, sondern durchaus in ikonographischer Hinsicht. Für 
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b e s t i m m t e T h e m e n s i n d b e s t i m m t e b i l d l i che K o n s t e l l a t i o n e n v e r b i n d ­
l ich, d u r c h T r a d i t i o n e n g e h e i l i g t u n d s i n n - v o l l g e w o r d e n . A u f i h n e n 
f u ß t — n a c h S c h n o r r — d a s g a n z e k ü n s t l e r i s c h e G e b ä u d e d e r G e g e n ­
w a r t , s ie s i n d d e r A u s g a n g s p u n k t , a n i h n e n h a t s ich der K ü n s t l e r i n ­
d i v i d u e l l z u b e w e i s e n . I h r e V e r w e n d u n g ist n i c h t e t w a Z e i c h e n k ü n s t ­
ler i scher A r m u t , s o n d e r n V o r a u s s e t z u n g d a f ü r , d a ß d a s E n d p r o d u k t 
ü b e r h a u p t s e i n e A u f g a b e a ls K o m m u n i k a t i o n s t r ä g e r , i m Fa l l e d e r B i ­
b e l a l s T r ä g e r b e s t i m m t e r t h e o l o g i s c h e r G e h a l t e , e r f ü l l e n k a n n . 
I n S c h n o r r s B i l d e r n s i n d Rückgriffe (n icht n u r ) a u f Raphael u n d 
Michelangelo a u f Schr i t t u n d T r i t t z u f i n d e n , 8 5 u n d se ine D a r s t e l l u n ­
g e n s i n d Variationen der klassisch-ikonographischen Bildtypen. S ie 
e r z ä h l e n h ä u f i g m e h r — auch i n i n t e r p r e t a t i v e r W e i s e — v o n d e r j e ­
w e i l i g e n G e s c h i c h t e , a l s d i e d i r e k t z u g e o r d n e t e n u n d z u g e h ö r i g e n B i ­
b e l v e r s e a u s s p r e c h e n . D e r B i b e l k u n d i g e u n d i n d e r B i l d t r a d i t i o n auch 
n u r e i n w e n i g B e w a n d e r t e k a n n die meisten Bilder und ihre Ge­
schichte auch ohne den Text verstehen. 
b ) N e u z e i t l i c h e B i l d e r b i b e l n i n S t r i p - F o r m 
W e n n B u r n e H o g a r t h i m T a r z a n d e n v e r g e b l i c h e n V e r s u c h u n t e r ­
n a h m , sich a l s l e g i t i m e n E r b e n , n o c h d a z u a ls l e t z t e n v e r b l e i b e n d e n , der 
k l a s s i s c h e n H o c h k u n s t t r a d i t i o n h e r a u s z u s t e l l e n , d a n n k a n n m a n f r a ­
g e n , w a s t u n d i e Z e i c h n e r der e i g e n t l i c h e n Bibel-Strips, d i e j a s chon 
a p r i o r i d e n B a l l a s t d e r f a s t 2 0 0 0 - j ä h r i g e n chr i s t l i chen T r a d i t i o n zu 
t r a g e n h a b e n . D i e A n t w o r t ist le icht z u g e b e n : s ie v e r h a l t e n s ich d e m 
M e d i u m B i l d e r s t r i p g e g e n ü b e r w e s e n t l i c h a d ä q u a t e r a ls B u r n e H o ­
g a r t h i m T a r z a n . N u r m i t M ü h e k a n n m a n a l l e n f a l l s n o c h l e t z t e A n ­
s p i e l u n g e n e t w a a u f d e n M o s e s d e s M i c h e l a n g e l o o d e r a u f L e o n a r d o s 
A b e n d m a h l f e s t s t e l l e n . A b e r , w a s w i c h t i g e r i s t , e s f i n d e n sich keiner­
lei Anknüpfungen an die traditionelle christliche Ikonographie m e h r . 
D i e s e r T a t b e s t a n d v e r d i e n t e t w a s a u s f ü h r l i c h e r u n t e r s u c h t z u w e r d e n , 
u n d z w a r s o l l d a s h i e r g e s c h e h e n a n H a n d d e r v o n der D a v i d C . 
C o o k P u b l i s h i n g C o m p a n y , E l g i n , I l l i n o i s h e r a u s g e g e b e n e n „Picture 
Bible" i n S t r i p - F o r m v o n 1 9 7 3 ( vg l . d i e A b b . 2 9 u n d 3 0 ) , d i e i n E n g ­
l a n d d u r c h d i e S c r i p t u r e U n i o n u n d d i e L u t t e r w o r t h P r e s s 1 9 7 4 m i t 
e ine r l o b e n d e n R e z e n s i o n des B i s c h o f s v o n W o o l w i c h v e r t r i e b e n w i r d 
u n d i n D e u t s c h l a n d in le icht g e k ü r z t e r F o r m v o n d e r v o n C a n s t e i n -
schen B i b e l a n s t a l t , B i e l e f e l d ü b e r n o m m e n w o r d e n ist .8 6 D e r Z e i c h n e r 
i s t Andre Le Blanc. 
Säkularisation als formbildende Kraft 1 4 3 
Z w e i Vorbedingungen s che inen be i d e m U n t e r n e h m e n e r f ü l l t w o r ­
d e n z u se in . Z u m e i n e n : d i e Darstellung eines nackten Körpers i s t z u 
v e r m e i d e n . D a s f ü h r t u n t e r a n d e r e m z u der v ö l l i g a b s u r d e n K o n s e ­
q u e n z , d a ß E v a s c h o n v o r d e m S ü n d e n f a l l b e k l e i d e t d u r c h s P a r a d i e s 
l äu f t . F e r n e r e t w a d a r f R u t h n icht z u B o a s u n t e r d ie D e c k e , u n d a u c h 
B a t h s e b a ist w o h l b e k l e i d e t , a l s D a v i d s ie b e o b a c h t e t u n d e r l a u b t 
sich a l l e n f a l l s e i n F u ß b a d . Z u m z w e i t e n , u n d d a s ist w i c h t i g e r : a u f 
d i e D a r s t e l l u n g v o n G e w a l t ist z u v e r z i c h t e n , o d e r g e n a u e r , d a i n s ­
b e s o n d e r e be i de r D a r s t e l l u n g der E r e i g n i s s e d e s A l t e n T e s t a m e n t e s 
d ie S c h i l d e r u n g v o n Sch lach ten u n v e r m e i d l i c h i s t : keine Darstellung 
von Gewalttaten a n n a m e n t l i c h g e n a n n t e n E i n z e l h e l d e n ; K r i e g e r u n d 
n a m e n l o s e s V o l k d ü r f e n r u h i g e r s c h l a g e n w e r d e n . A u c h d a s h a t a b ­
s u r d e K o n s e q u e n z e n . W i r s e h e n w e d e r , w i e K a i n A b e l e r sch läg t , n o c h 
w i r d S a m s o n s B l e n d u n g geze ig t , o b w o h l s e i n e B l i n d h e i t f ü r d i e f o l ­
g e n d e n S z e n e n v o n W i c h t i g k e i t i s t , auch d a ß J a e l S i s e r a t ö t e t , w i r d 
n u r i m T e x t e r w ä h n t , d a s z u g e h ö r i g e B i l d z e i g t d e n f l ü c h t e n d e n F e l d ­
h e r r n ; d a ß D a v i d G o l i a t h m i t d e m S t e i n t r i f f t , b l e i b t u n s e b e n s o e r ­
s p a r t , u n d se lbs t d e r K o p f d e s t o t e n G o l i a t h i n de r f o l g e n d e n S z e n e 
w i r d v o n e i n e m H e l m v e r d e c k t , s o d a ß d a s R e s u l t a t v o n D a v i d s 
S t e i n w u r f i m B i l d e u n k l a r b l e i b t ; s o s t ü r z t sich a u c h S a u l n i c h t i n 
se in S c h w e r t , u n d J o a b h a t b e r e i t s A b n e r g e t ö t e t , a l s d i e R e d e d a v o n 
ist u n d auch d a ß er A b s a l o m tö te t , e r f a h r e n w i r i m B i l d e n i ch t . B e ­
s o n d e r s a b s t r u s ist sch l ieß l ich d i e D a r s t e l l u n g d e s S a l o m o n , d e r A d o -
n i j a h v e r g i b t ; i m s e l b e n Feld w i r d s c h a m h a f t u n t e n rechts m i t g e t e i l t , 
d a ß S a l o m o n i h n s p ä t e r h i n r i c h t e n l äß t . D i e R e i h e w ä r e b e l i e b i g f o r t ­
z u s e t z e n . 
D i e Folge e i n e r s o l c h e n R e i n i g u n g ist n ich t n u r , d a ß der G e s c h i c h ­
te d i e H ö h e p u n k t e v e r l o r e n g e h e n , d a ß T e x t u n d B i l d a u s e i n a n d e r ­
k l a f f e n u n d d a ß d e r A b l a u f v e r u n k l ä r t w i r d , s o n d e r n v o r a l l e m a u c h , 
d a ß s o e i n e g a n z e R e i h e der z e n t r a l e n S z e n e n d e r k l a s s i s c h - c h r i s t l i ­
chen B i l d t r a d i t i o n d e r Z e n s u r z u m O p f e r f a l l e n . D i e e r z ä h l e r i s c h e n 
Z w i s c h e n s t ü c k e , a u f d i e i m S t r i p h ä u f i g a u s f ü h r l i c h e i n g e g a n g e n w i r d , 
s i n d n a t ü r l i c h n icht d i e , d i e in de r b i l d l i c h e n T r a d i t i o n k a n o n i s c h g e ­
w o r d e n s i n d . D e r entscheidende Sinn der ikonographisch definierten 
christlichen Bildersprache, n ä m l i c h i h r e Wiedererkennbarkeit, d i e i h r e 
V e r b i n d l i c h k e i t l e i s te te , w i r d außer Kraft ge se t z t . Der Bibel-Strip 
wird ein Action Strip wie jeder andere auch. 
D o c h d i e s e T r a d i t i o n s l o s i g k e i t o d e r e h e r - U n a b h ä n g i g k e i t is t auch 
medienbedingt. D a s e i n z e l n e S t r i p - B i l d l eb t n i ch t f ü r sich a l l e in . D i e 
A n s i c h t e i n u n d d e r s e l b e n S z e n e a u s v e r s c h i e d e n e r P e r s p e k t i v e , v o n 
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v e r s c h i e d e n e m S t a n d p u n k t a u s u n d m i t g e ä n d e r t e n F a r b e n , z . T . 
a u c h m i t u n t e r s c h i e d l i c h e m P e r s o n a l verhindert die ikonische Fixie­
rung des Einzelbildes. S o w i r d e t w a d i e a l l e n t s c h e i d e n d e S z e n e m i t 
C h r i s t u s a m K r e u z i n acht z u m T e i l w i n z i g e E i n z e l - o d e r A k t i o n s ­
s z e n e n z e r l e g t , i n d e n e n m a n C h r i s t u s m a l v o n u n t e n , m a l v o n o b e n , 
v o n der S e i t e o d e r a u c h v o n h i n t e n , a u s de r N ä h e u n d a u s d e r F e r n e , 
g a n z o d e r n u r t e i l w e i s e s e h e n k a n n . Z w a r m ü h t s ich der Z e i c h n e r 
d u r c h e i n e b i l d h a f t e r e A n f a n g s - u n d E n d s z e n e d e m E r e i g n i s n o c h e i ­
n e n R a h m e n z u g e b e n , d o c h d a s K a n o n i s c h e d e r b i l d l i c h e n W i e d e r ­
g a b e d i e s e r S z e n e i s t n i ch t m e h r z u er re ichen . 8 7 E s g e h t a u f d i e s e m 
W e g e d a s Parabelhafte, Zitierbare und Außergewöhnliche d e s E i n ­
z e l b i l d e s verloren. D i e chr i s t l i che B i l d e r s p r a c h e h a t t e d a v o n g e l e b t . 
O f f e n b a r g e h e n d i e E n t w e r f e r de r B i b e l - S t r i p s d a v o n a u s , d a ß d i e 
G e s c h i c h t e n d e r B i b e l n i ch t m e h r A l l g e m e i n g u t s i n d , d a ß d a s E i n z e l ­
b i l d i n s e ine r k a n o n i s c h e n F i x i e r u n g n i c h t m e h r a u s r e i c h t , d i e G e ­
sch ichte u n d i h r e n t h e o l o g i s c h e n S i n n a u t o m a t i s c h z u e v o z i e r e n . D a s 
E i n g e s t ä n d n i s ist z w a r ehr l i ch , d o c h d e r V e r s u c h , d i e a l t e n G e s c h i c h ­
t e n i n S t r i p - F o r m g ä n z l i c h n e u z u e r z ä h l e n , i s t i n s o f e r n p r o b l e m a ­
t isch , a ls d i e S t r i p - B i l d e r s e l b s t q u a M e d i e n d e f i n i t i o n n i c h t t r a d i t i o n s -
s t i f t e n d se in k ö n n e n . V i e l l e i c h t so l l d e r B i b e l - S t r i p e i n b l o ß e s Ü b e r ­
w i n t e r n der b i b l i s c h e n G e s c h i c h t e n l e i s t e n ? 8 8 
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